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INTRODUCTION
THROUGHOUT HISTORY one of the chief prob-
lems facing investigators in the natural sci-
ences has been the communication of their
ideas and the results of their work to fellow
investigators. The main difficulty in this re-
spect may date back to Biblical times when
at Babel "the Lord did there confound the
language of the earth."1 Much duplication of
research has resulted from the fact that rec-
ords of earlier work in other countries have
been unavailable to investigators.
Recognition of the fact that this condition
existed in regard to the fauna of Japan was
forcibly brought to my attention during the
course of a year's stay in that archipelago. Of
the large numbers of excellent papers, mono-
graphs, and books published in Japan on the
subject of herpetology, only a small fraction
has been listed in the Zoological Record and
similar publications in occidental countries.
Western authors dealing with the fauna of
these regions have had to depend on the small
amount of material published in European
languages and on the few translations they
could obtain. The Japanese language is ex-
ceedingly hard to master, and most Japanese
authors have unfortunately neglected to sup-
ply resumes in one of the Congress languages
for the convenience of fellow investigators.
This has tended to increase the confusion.
For these reasons the desirability of com-
piling a bibliography of the herpetology of
that zoogeographically interesting region be-
came apparent. I have started this project
with the full realization that its eventual com-
pletion must depend on the cooperation of
herpetologists, both here and in Japan, since
language difficulties make it improbable that
this list is complete. It is more incomplete
perhaps than any bibliography has a right to
be, but it should be considered more as an ini-
tial compilation to be added to later, than as
an exhaustive bibliography. I would appreci-
ate it if those who either have information
concerning items not included herein, or
know of the location of any paper marked
"not seen" (*), would communicate with me
through the Department of Amphibians and
Reptiles of the American Museum of Natural
1 Genesis, chapter 11, verse 9.
History. A supplement to, or perhaps a re-
vised edition of, this Bibliography will be
published if the response warrants it.
SCOPE
The papers included have been confined to
those dealing with recent reptiles and am-
phibians of the chain of islands lying off the
coast of Asia, enumerated as follows: the four
main islands of Japan (Honshu, Hokkaido,
Kyushu, and Shikoku), the Kurile, Bonin,
and Riu Kiu archipelagoes, and the islands
of Tsushima and Formosa. For purposes of
comparison a few papers dealing with the
fauna of Quelpaert Island and that of the
southern half of the island of Sakhalin have
been included. However, the great mass of
papers published in Japan on Korean, Man-
churian, Chinese, as well as European and
American species has not been included. Gen-
eral natural histories and material of a similar
nature have also been omitted. The period
covered is from 1782 to November, 1947.
INDEXING
The papers listed are arranged alphabeti-
cally under the authors' names. To eliminate
confusion, in both single and joint author-
ships the surname is always given first. No
title has been changed in any way, with the
exception of Japanese items that have been
translated.
An Index to scientific names of species
found within the area covered, and to their
synonyms mentioned by authors, will be
found at the end of the Bibliography. Scienti-
fic names whose changed spelling was of an
obviously typographical nature have been
listed under the correct name to avoid un-
necessary complications and to facilitate the
use of the Index.
ABBREVIATIONS
Abbreviations are used for the title of all
journals or serials except those in which only
a few papers dealing with the herpetological
fauna of Japan have appeared. A Table of Ab-
breviations is given at the end of the Intro-
duction. If one of the items listed in the Bibli-
ographywas originally published in a language
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other than that of its title as given herein, a
note, such as JAP/G Res (i.e., Japanese with
German resume), has been included immedi-
ately after the title. Numbers after a publica-
tion title, and separated from such abbrevia-
tion by a comma, indicate in this order: series
(Arabic in parentheses), volume (Roman),
number (Arabic), article (Arabic in parenthe-
ses), and pagination (Arabic after colon).
Abstracts in the Japanese Journal of Zool-
ogy and other publications have been listed
only under each paper, and no reference is in-
cluded under the name of the abstracting au-
thor. The only exception to this rule is in cases
where a review appeared in an American
journal and no abstract is available. Neither
abstracts nor reviews have been listed for any
paper which originally appeared in one of the
Congress languages.
An asterisk (*) before a reference indicates
that the article was not seen by me and that
the reference was obtained from another
bibliography; for this reason, many references
are incomplete. Information as to where
copies of such articles could be consulted
would be greatly appreciated.
The entries in this Bibliography have been
numbered serially. These numbers, listed be-
fore the date, refer solely to the Index. Dele-
tions from and additions to the list account
for the gaps in the numerical sequence and
the duplicate numbers with identifying let-
ters.
The following example should clarify the
methods of abbreviation' used:
SMITH, JAMES
*1947. Notes on Japanese frogs. JAP
TIZ, LXVII 12: 249-57.
Abs: 0. Moti, JJZ, XXV: (37-8).
This means that a paper in Japanese by
James Smith entitled "Notes on Japanese
frogs" was published in 1947 in volume 67,
1 [The preparation of this Bibliography was privately
undertaken. As it was entirely completed without the
author's being aware of stylistic rules for the Bulletin
series, it was decided that the form in which it was sub-
mitted should be retained.-Editor.]
number 12, on pages 249 to 257 of the Tokyo
Igaku Zasshi, abstracted by 0. Moti on pages
37 to 38 of the abstracts section of volume 25
of the Japanese Journal of Zoology, and that
I was unable to obtain a copy for examination
or for inclusion in the Index.
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TABLE OF ABBREVIATIONS
* Item not seen
A Amoeba, Biological Club of Nip-
pon, Tokyo
AA Anatomischer Anzeiger, Jena
AAIS Arbeiten aus dem anatomischen
Institut der Universitat zu
Sendai
AAW Anzeiger der kaiserlichen Aka-
demie der Wissenschaften,
Wien
AB Archives de Biologie, Paris
ABAWM Abhandlungen der koniglichen
bayerischen Akademie der
Wissenschaften, Muinchen
Abs Abstract
AD Acta Dermatologica, Kyoto
AH Anatomische Hefte, Wiesbaden
AIDZ Aichi Ikwa Daigaku Zasshi, Na-
goya Journal of Medical
Science
AIKW Aichi Igakkwai Zasshi, Aichi Jour-
nal of Experimental Medicine,
Nagoya
AJMT Acta Japonica Medicinae Tropi-
calis, Institute for Research in
Tropical Medicine, Taihoku
Imperial University, Formosa
AKKH Annalen des k. k. naturhistorischen
Hofmuseums, Wien
AMNH Annals and Magazine of Natural
History, London
AMNHK Abhandlung und Berichte, Mu-
seum fur Natur- und Heimat-
kunde zu Magdeburg
AN The American Naturalist, Boston
and New York
ANa Archiv fur Naturgeschichte, Berlin
ASM Acta Scholae Medicinalis Univer-
sitatis Imperialis in Kioto
Auct Author
AZ Arkiv far Zoologi, Stockholm
AZJ Annotationes Zoologicae Japonen-
ses, Tokyo
BAMNH Bulletin of the American Museum
of Natural History, New York
BATK Blatter fur Aquarien und Ter-
rarienkunde, Stuttgart
BBSJ Bulletin of the Biogeographical
Society of Japan, Tokyo
BMCZ Bulletin of the Museum of Com-
parative Zoology, Harvard
College, Cambridge, Massa-
chusetts
BMOVN Berichte und Mitteilungen der Of-
fenbacher Vereinigung der
Naturkunde
BSNG Berichte uber die Senckenber-
gische Naturforschende Ge-
sellschaft, Frankfurt am Main
BZ Botany and Zoology, Tokyo
C Cytologia, Tokyo
CIZ Chiba Igakkwai Zasshi
CNHS Chosen hakubutsugakkaisho, Jour-
nal of the Chosen Natural
History Society, Keijo, Korea
Co Copeia, American Society of Ich-
thyologists and Herpetolo-
gists, Ann Arbor, Michigan
CoIZ Chosen Igakkwai Zasshi
CRASP Comptes Rendus Hebdomadaires
des Seances de l'Acad6mie des
Sciences, Paris
CRSBP Comptes Rendus Hebdomadaires
des S6ances de la Societ6
Biologique, Paris
CZ Chigaku Zasshi, Journal of the
Geographic Society of Japan,
Tokyo
E English
F French
FAJ Folia Anatomica Japonica, later
Okajima's Folia Anatomica
Japonica, Tokyo
FIDZ Fukuoka Ikwa Daigaku Zasshi
G German
HIZ Hoku-Etsu Igakkwai Zasshi, Nii-
gata
HoIZ Hokkaido Igaku Zasshi
IKF Igaku Kenkyu, Fukuoka
JA Journal of Anatomy, London
JACSJ Journal of the Agricultural and
Chemical Society of Japan
JAP Japanese
JB The Journal of Biochemistry,
Tokyo
JBNHS Journal of the Bombay Natural
History Society
JBP Journal of Biophysics, Tokyo
JCA-HIU Journal of the College of Agricul-
ture, Hokkaido Imperial Uni-
versity, Sapporo
JCS-TIU Journal of the College of Science,
Tokyo Imperial University
JESK Chosen Kyoiku Kenkyukai Zasshi,
Journal of the Educational
Society of Korea
JFA-HIU Journal of the Faculty of Agricul-
ture, Hokkaido Imperial Uni-
versity, Sapporo
JFS-HIU Journal of the Faculty of Science,
Hokkaido Imperial Univer-
sity, Sapporo, Series 6
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JFS-TIU Journal of the Faculty of Science,
Tokyo Imperial University,
Section IV, Zoology
JIZ Jikken Igaku Zasshi
JJAAS Journal of the Japanese Associa-
tion for the Advancement of
Science
JJEM Japanese Journal of Experimental
Medicine, Tokyo
JJG Japanese Journal of Genetics,
Tokyo
JJMS Japanese Journal of Medical
Sciences, Tokyo
Section 1, Anatomy
Section 3, Biophysics
Section 4, Pharmacology
JJZ Japanese Journal of Zoology, Na-
tional Research Council of
Japan, Tokyo
JMW Japan Medical World, Tokyo
JS-HU Journal of Science, Hiroshima Uni-
versity, Series B-Biology,
Division 1-Zoology
JSTA Journal of the Society for Tropical
Agriculture, Taihoku Imperial
University, Formosa
JuZ Juzenkwai Zasshi, Kanazawa
K KontyO, Tokyo
KeI Keio Igaku, Tokyo
KFGZ Kinki Fujinkwa Gakkwai Zasshi,
Japanese Journal of Obstetrics
and Gynecology, Kyoto
KIDZ Kyoto Ikwa Daigaku Zasshi
KIZ Kyoto Igaku Zasshi
KuIZ Kumamoto Igaku Zasshi, Journal
of the Kumamoto Medical
Society
KZ Kaibogaku Zasshi, Anatomical
Magazine, Tokyo
L Lansania, Journal of Arachnology
and Zoology, Tokyo
MAIN (Sammel) mitteilungen aus dem
anatomischen Institut zu Nii-
gata
MASB Memoirs of the Asiatic Society of
Bengal, Calcutta
MAS-SP Memoirs de l'Acad6mie Imperiale
des Sciences de St. P6ters-
bourg
MAW-B Monatsberichteder koniglichpreus-
sischen Akademie der Wis-
senschaften, Berlin
MB Magazine of Bacteriology
MCS-KIU Memoirs of the College of Science,
Kyoto Imperial University,
Series B
MDG-OA Mitteilungen der deutschen Gesell-
MFSA-TaIU
MIZ
MJ
MMAK
MMFT
MPIS
NBBZ
NBGZ
NBKS
NFGZ
NGGZ
NGK
NI
NIKZ
NSZ
NTNI
OIJ
OIZ
OkIZ
PAAAS
PBSW
PCAS
PIA
PJS
PNEZC
PPAS
PUSNM
schaft fur Natur- und Volker-
kunde Ost-Asiens, Tokyo
Memoirs of the Faculty of Science
and Agriculture, Taihoku Im-
perial University, Formosa
Manchu Igaku Zasshi, Journal of
Oriental Medicine, Dairen
Gegenbaur's Morphologisches
Jahrbuch, Leipzig and Berlin
Mitteilungen aus der medicini-
schen Akademie zu Kyoto
Mitteilungen der medizinischen
Fakultat der kaiserlich japa-
nischen Universitat zu Tokyo
Mitteilungen aus dem patholo-
gischen Institut zu Sendai
Nippon Biseibutsugaku By6rigaku
Zasshi
Nippon Beiseibutsu Gakkwai Zas-
shi
Nihon By6ri Kwai-Si
Nihon Funjinka Gakkwai Zasshi
Nihon Gankwa Gakkwai Zasshi
Nihon Gakkuji Kyokai, Journal of
the Japanese Educational So-
ciety
Nisshin Igaku
Nagasaki Igakkwai Zasshi
Nihon Seiri Zasshi
Natuurkundige Tijdschrift voor
Nederlandsch Indie, Batavia
Osaka Ijishinshi
Osaka Igakkwai Zasshi, Mitteilun-
gen der medezinischen Gesell-
schaft zu Osaka
Okayama Igaku Zasshi
Proceedings of the American Aca-
demy of Arts and Sciences,
Washington
Proceedings of the Biological So-
ciety of Washington
Proceedings of the California Aca-
demy of Sciences, San Fran-
cisco, Series 4
Proceedings of the Imperial Aca-
demy of Japan, Tokyo
The Philippine Journal of Science,
Manila
Proceedings of the New England
Zo6logical Club, Boston
Proceedings of the Academy of
Natural Sciences of Philadel-
phia
Proceedings of the United States
National Museum, Smith-
sonian Institution, Washing-
ton
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PZSL Proceedings of the Zoological So-
ciety of London
Res Resume
RIM Records of the Indian Museum,
Calcutta
RJAAS Report of the Japanese Association
for the Advancement of
Science
RSES Report of the Government Sugar
Cane Experiment Station,
Tainan, Formosa
RUS Russian
S Science, Washington, new series
SB-AWW Sitzungsberichte der kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften,
Wien, Mathematisch-natur-
wissenschaftlische Klasse
SB-GNFB Sitzungsberichte der Gesellschaft
naturforschender Freunde zu
Berlin
SHKM-RB Saito Ho-on-kai Museum, Saito
Gratitude Foundation, Re-
search Bulletin, Sendai
SN Sapporo Norin-Gakkwaiho, Jour-
nal of the Society of Agricul-
ture and Forestry, Sapporo
SR-ToIU Science Reports of the Tohoku
Imperial University, Sendai,
Series 4
SZ Seiikwai Zasshi
TaIZ Taiwan Igaku Zasshi, Journal of
the Medical Association of
Formosa
TBD Tokyo Bunrika Daigaku, Science
Reports of the Tokyo Univer-
TI
TIZ
ToIZ
TNDV
TNHSF
TSDS
TSNHS
VNG-B
VZBW
ZA
ZAE
ZB
ZG
ZJ
ZM
ZMAF
ZWZ
sity of Literature and Science,
Section B
Tokei Ijishinshi, Tokyo
Tokyo Igaku Zasshi
T6hoku Igaku Zasshi, Sendai
Tijdschrift der Nederlandsche
Dierkundige Vereeniging, Lei-
den
Transactions of the Natural His-
tory Society of Formosa
Transactions of the San Diego
Society of Natural History
Transactions of the Sapporo Natu-
ral History Society
Verhandlungen der naturforschen-
den Gesellschaft in Basel
Verhandlungen der kaiserlich-
koniglichen zoologisch-bota-
nischen Gesellschaft zu Wien
Zoologischer Anzeiger, Leipzig and
Berlin
Zeitschrift fur Anatomie und Ent-
wicklungsgeschichte, Berlin
Zeitschrift fur Biologie, Muinchen
and Berlin
Der Zoologische Garten, Frankfurt
am Main
Zoologische Jahrbuicher, Jena
Dobutugaku Zasshi, Zoological
Magazine, Tokyo
Zeitschrift fur mikroskopisch-ana-
tomische Forschung, Leipzig
Zeitschrift fur wissenschaftliche
Zoologie, Leipzig
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491, 492, 493, 494, 536, 572, 573, 636, 656,
780A, 840A, 957, 1022, 1222, 1281A, 1290,
1344A, 1369, 1385, 1407
Andrias japonicus, 898, 1072, 1173
Cryptobranchus sp., 126G, 928, 1386
japonica, 1420japonicus, 16, 28, 44, 49, 50, 72, 108, 125, 134,
140A, 142, 177, 196, 233A, 258, 294, 295,
388A, 450, 451, 452, 539, 592, 662, 705,
898, 925, 926, 932, 958, 959, 960, 1030A,
1031, 1032, 1032A, 1035, 1049, 1072, 1096,
1173, 1185, 1348, 1354A, 1385A, 1386B,
1393, 1465
maximus, 108, 898, 1072, 1173
sieboldia, 898, 1072, 1173
Cynops sp., 1005B, 1357A
ensicauda, 1072
pyrogaster, 1013
pyrrhogaster, 72, 115, 126G, 177A, 196, 216,
258, 267, 898, 905, 912, 1072, 1173, 1357A,
1424, 1427
pyrrhogaster ensicauda, 1423
pyrrhogaster immaculiventris, 1423, 1427
pyrrhogaster typica, 1423
subcristatus, 72, 115, 126G, 196, 216, 898, 905,
1072, 1173, 1331
Diemictylus ensicauda, 41, 177A, 412, 521, 1072
1173, 1423
japonicus, 392
pyrogaster, 141
pyrrhogaster, 41, 154, 191, 269, 412, 448, 500,
652, 724, 807, 916, 919, 936, 937, 982, 988,
989, 992B, 994, 996, 1002, 1005B, 1072,
1133, 1173, 1185, 1186, 1229, 1347, 1350,
1357A, 1377, 1462, 1465, 1467, 1470
Diemyctylus sp., 111, 180, 478, 805, 1005B
ensicauda, 205, 248, 430A, 898, 1072, 1217, 1219
pyrrhogaster, 115, 162, 179, 246, 247, 248, 374,
378, 379, 380, 421, 466, 505, 506, 819, 820,
843, 844, 845, 877, 879, 898, 905, 912, 951,
983, 984, 1055B, 1056E, 1072, 1138, 1173,
1217, 1218, 1219, 1262, 1348, 1354, 1366,
1421, 1449, 1450, 1452, 1456, 1457
pyrrhogaster japonicus, 114
Elipsoglossa naevia, 1173
Ellipsoglossa sp., 133, 931, 932
fuscus, 916
naevia, 72, 125, 126G, 134, 142, 177, 898, 928,
1030A, 1062, 1072, 1173, 1180, 1420
nebulosa, 72, 126G, 130, 134, 142, 177, 698,
1030A, 1062, 1072, 1180, 1420
nebulosus, 933, 1341, 1346
Geomolge fischeri, 1072
Geotriton fuscus, 916
Hydrosalamandra japonica, 196
siboldi, 1072, 1173
sieboldi, 898
Hynobius sp., 252, 296, 335, 336, 339, 369, 425,
426, 427, 429A, 468, 469, 512, 570, 583, 589A,
647, 751, 931, 932, 1040, 1057A, 1066, 1077
1229, 1235, 1265, 1296, 1345, 1407, 1421, 1450
abei, 428, 898, 908, 1055K, 1057A, 1062, 1065,
1072, 1088
arisanensis, 130, 430B, 544, 546, 896, 898, 985,
1062, 1072
bicolor, 128, 130, 896, 898, 995, 1062, 1072
boulengeri, 1005A
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chinensis, 131
cristatus, 130, 357, 360, 363,.370, 412, 896, 898,
1062, 1072, 1214, 1217, 1219,. 1307, 1383
dunni, 568, 820, 896, 898, 908, 1005D, 1056,
1056E, 1057A, 1058, 1062, 1072, 1219
dunnus, 898, 1217
echigoensis, 905, 912, 1116
formosanus, 130, 430B, 544, 546, 896, 898, 908,
985, 1062, 1065, 1072
fuscus, 130, 131, 237, 497, 695, 697, 708, 724,
726, 849, 854, 893, 896, 898, 905, 912, 916,
985, 986, 992B, 1015, 1062, 1072, 1204,
1213, 1213A, 1214, 1217, 1219, 1284, 1286,
1287, 1349, 1421
hida, 896
hirosei, 538, 898, 1056C, 1056E, 1058, 1062,
1072
ikishimae, 128, 130, 488, 670, 896, 898, 995,
997, 1004, 1005, IOOSA, 1005C, 1056,
1056E, 1058, 1062, 1072, 1214
keyserlingii, 129, 357, 360, 370, 1062, 1072,
1214, 1307
kimurae, 128, 130, 898, 1072
kimurai, 130, 131, 353A, 546, 568, 571, 820, 896,
908, 992A, 1005A, 1055C, 1055D, 1055G,
1056B, 1056E, 1057A, 1058, 1062, 1065,
1072, 1162, 1214, 1421
kuramotoe, 1116
leechii, 5, 564, 565, 568, 670, 820, 896, 898, 985,
998, 999, 1005A, 1055D, 1062, 1072, 1214,
1217, 1219, 1247, 1249, 1348, 1349, 1437,
1484
leechii quelpaertensis, 670, 671, 896, 1062, 1072
leechii tagoi, 670, 896, 898, 998, 999, 1062, 1072
lichenatus, 5, 74, 130, 131, 237, 244, 246, 247,
248, 253, 355, 357, 358, 363, 364, 367, 370,
497, 500, 553, 560, 565, 571, 579, 695, 696,
819, 820, 896, 898, 905, 908, 912, 942, 985,
986, 989A, 1005A, 1042, 1051, 1052, 1057A,
1062, 1065, 1072, 1162, 1173, 1204, 1213,
1214, 1311, 1360A, 1361, 1479
longimanus, 538, 896, 898, 905, 912, 1062, 1072
luteopunctatus, 246, 247, 1062, 1072
naevius, 5, 34, 72, 115, 130, 131, 134, 237, 246,
247, 248, 325, 500, 571, 573A, 670, 770, 780,
896, 898, 908, 985, 986, 989A, 992, 992A,
993, 998, 1001, 1005D, 1051, 1055C, 1055D,
1056B, 1056C, 1057A, 1062, 1065, 1072,
1162, 1173, 1204, 1212A, 1213, 1213A,
1214, 1349
naevius stejnegeri, 1062, 1072
naevius yatsui, lOOSE, 1072
nebulos, 898
nebulosus, 5, 10, 52, 72, 115, 126G, 129, 130,
131, 133, 134, 196, 237, 246, 247, 248, 249,
306, 312, 325, 344, 397, 412, 423, 454, 488,
500, 508, 509, 564, 568, 571, 670, 723, 750,
753, 780, 820, 896, 898, 908, 930, 933, 936,
937, 962, 985, 986, 989A, 990, 991, 992B,
994, 995, 997, 998, 999, 1004, 1005, 1005C,
1005D, 1051, 1055, 1055C, 1055D, 1056,
1056B, 1056C, 1056E, 1057A, 1058,.1062,
1065, 1072, 1-102, 1173, 1179, 1183, 1184,
1187, 1195, 1204, 1212A, 1213, 1214, 1217,
1219, 1229, 1247, 1249, 1256, 1257, 1258,
1331, 1341, 1342, 1346, 1348, 1349, 1443,
1480
nebulosus ikishimae, 670, 1062, 1072
nebulosus naevius, 670
nebulosus nebulosus, 670
nebulosus stejnegeri, 670
nebulosus tsuensis, 670, 896, 898, 998, 1062,
1072
nebulosus vandenburghi, 670, 1062, 1072
nigrescens, 5, 130, 131, 237, 248, 322A, 350, 363,
364, 370, 497, 560, 564, 565, 568, 674, 675,
695, 820, 849, 850, 851, 852, 854, 893, 896,
898, 905, 908, 912, 937A, 985, 1051, 1055,
1057A, 1062, 1072, 1173, 1213, 1214, 1371,
1428, 1431
okiensis, 1065, 1072
peropus, 5, 72, 74, 130, 131, 237, 248, 412, 488,
500, 538, 896, 898, 905, 912, 985, 1005A,
1005C, 1005D, 1055D, 1062, 1072, 1173,
1204, 1212A, 1213, 1214, 1409
retardatus, 21, 128, 130, 131, 189, 223, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 298, 299, 300, 301, 353B,
357, 363, 364, 366, 530, 556, 559, 560, 561,
562, 564, 565, 566, 567, 571, 750, 819, 820,
896, 898, 908, 1005A, 1056, 1056B, 1056D,
1062, 1065, 1072, 1161, 1214, 1217, 1219,
1357, 1359, 1360, 1360A, 1361
sadoensis, 1072
sonani, 130, 412, 430C, 546, 908, 992A, 1062,
1072, 1214
sonanni, 896, 898
stejnegeri, 128, 130, 412, 571, 670, 820, 896,
898, 908, 989A, 992A, 1000, 1001, 1003,
1005, 1005A, 1005D, 1055C, 1055D, 1056B,
1057A, 1062, 1065, 1072, 1214, 1421, 1450
tagoi, 128, 130, 131, 896, 898, 995, 997, 999,
1004, 1005A, 1056, 1062, 1072, 1214, 1217
tokyoensis, 486A, 560, 564, 565, 568, 674, 675,
787A, 820, 849, 850, 853, 854, 889, 896,
898, 908, 1015, 1056, 1062, 1065, 1072,
1116, 1217, 1219, 1371
tsuensis, 5, 130, 670, 820, 896, 898, 908, 995,
997, 998, 999, 1004, 1005,.1005A, 1005D,
1056, 1057A, 1058, 1062, 1065, 1072, 121.4
1349
tsushimaensis, 985, 989A, 1349
unnangso, 341, 343, 363, 694, 695, 697, 896. 898.
905, 912, 1062, 1072, 1217, 1219
vandenburghi, 128, 130, 412, 488, 670, 896,
995, 1005A, 1005C, 1056, 1062, 1072, 1162,
1214
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Isodactylum schrenkii, 1062, 1072
wosnessenskyi, 1062, 1072
Lacerta japonica, 130, 177, 196, 898, 905, 912,
1030A, 1062, 1072, 1173, 1329
thunbergii, 130, 196, 898, 905, 1062, 1072, 1173
Megalobatrachus japonicus, 26, 29, 45, 46, 52, 72,
129, 159, 161, 246, 247, 248, 374, 378, 379,
380, 388, 391, 412, 437, 498, 500, 507, 510
510B, 511, 565, 593, 594, 650, 681A, 707, 724,
725, 819, 820, 896, 898, 908, 917, 930, 942,
1015, 1056D, 1057A, 1072, 1090, 1126, 1127,
1128, 1158, 1162, 1173, 1191, 1192, 1212A,
1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1224, 1225,
1229, 1291, 1293, 1368, 1452, 1456, 1457, 1465
maximus, 16, 69, 102, 103A, 103B, 108, 118,
119, 127, 133, 141, 175, 246, 247, 387A,
388A, 450, 451, 452, 490, 532A, 533, 534,
535, 537, 652, 898, 1014, 1072, 1100, 1101,
1130, 1131, 1133, 1173, 1185, 1213A, 1387,
1388, 1423
sieboldi, 16, 49, 573A, 898, 1072, 1173, 1330
sieboldii, 72, 108, 126G, 196, 387A, 388A, 388C,
1100, 1331
Molge sp., 1005B
naevia, 130, 1062, 1072
pyrrhogaster, 65, 66, 67, 898, 905, 912, 1051,
1072, 1173, 1179, 1301, 1331, 1390
pyrrhogaster ensicauda, 177A, 205, 1072, 1173
pyrrhogastra, 52, 72, 102, 115, 196, 490, 770,
819, 820, 898, 1072, 1102, 1173, 1180, 1229
pyrrhogastra ensicauda, 55, 78, 103, 898, 1072
pyrrhogastra ensicaudata, 143, 1173
pyrrhogastra ensicaudatus, 205, 898, 1072, 1173
pyrrhogastra immaculiventris, 490
striata, 72, 115, 126G, 130, 196, 590, 898, 905,
912, 1062, 1072, 1173
subcristata, 126G
Onychodactylus sp., 188, 932, 1013
fischeri, 1072
japonicus, 5, 41, 52, 72, 126G, 127, 130, 142,
160, 177, 196, 246, 247, 248, 258, 328, 370,
412, 477, 490, 495, 496A, 497, 497A, 500,
724, 728, 728A, 728B, 729, 730, 753, 773A,
793A, 893, 896, 898, 904, 905, 908, 912,
927, 928, 929, 930, 935, 936, 937, 942, 962,
1015, 1030A, 1056C, 1057A, 1057B, 1062,
1063, 1072, 1102, 1162, 1173, 1180, 1183,
1212, 1212A, 1213A, 1214, 1217, 1219,
1229, 1329, 1348, 1421, 1423
rossicus, 1072
schlegeli, 72, 126G, 130, 196, 898, 905, 1062,
1072, 1173, 1331
schlegelii, 912, 1180, 1329
unguiculatus, 50
Onycopus sieboldii, 130, 196, 898, 905, 912, 1062,
1072, 1173, 1329
Pachypalaminus boulengeri, 130, 820, 896, 988,
908, 1056C, 1056E, 1057A, 1058, 1060, 1062,
1072, 1162, 1214, 1308
Pseudosalamandra boulengeri, 896, 898, 1062,
1072, 1219
giga, 1072, 1217
gigas, 898, 1062
hida, 898, 1015, 1062, 1217
kimurai, 370, 752, 753, 896, 898, 944, 1056B,
1056E, 1058, 1062, 1072, 1219, 1421
naevia, 72, 115, 126G, 130, 196, 896, 898,
1005D, 1056B, 1062, 1072, 1203, 1219,
1331
naevius, 896, 1005D, 1217
sonani, 430B, 898, 1062, 1072, 1217, 1219
stejnegeri, 192, 896, 898, 1015, 1056B, 1062,
1072, 1217, 1219, 1421
Salamandra sp., 1005B
gigas, 16, 898, 1072, 1173
japonica, 72, 126G, 130, 287, 295, 590, 898,
905, 912, 1062, 1072, 1099, 1173, 1180,
1329, 1331, 1423
japonicus, 898, 905, 1072, 1173
maxima, 16, 48, 49, 72, 108, 126G, 177, 196,
387A, 388A, 898, 1026, 1072, 1173, 1301,
1330, 1331, 1385A, 1386, 1423
naevia, 50, 72, 126G, 130, 177, 196, 896, 898,
1062, 1072, 1093, 1173, 1180, 1301, 1419
nebulosa, 72, 130, 177, 196, 898, 1031, 1062,
1072, 1093, 1173, 1180, 1301, 1331, 1419
pyrrhogaster, 905
pyrrhogastra, 177, 898, 1072, 1173
subcristata, 72, 115, 126G, 196, 216, 898, 905,
912, 1072, 1093, 1173, 1180, 1301
subcristatus, 1331
unguiculata, 72, 126G, 177, 188, 196, 898, 905,
912, 1031, 1062, 1072, 1173, 1180, 1301,
1329, 1331
Salamandre schisteuse, 196
unguicule, 477
Salamandrella cristata, 11, 130, 360, 1062, 1072
cristatus, 357
hida, 1072
keyserlingii, 11, 130, 244, 246, 247, 248, 357,
360, 363, 364, 368, 370, 560, 564, 565, 820,
898, 908, 1033, 1062, 1065, 1072, 1213A,
1383
keyserlingii tridactyla, 1062, 1072
skvorzorii, 1072
sonani, 130, 544, 1062, 1072
sonanni, 898
uralensis, 1062, 1072
wosnessenskyi, 1062, 1072
Sieboldia sp., 193, 510A
davidiana, 69, 72, 387A, 388A
maxima, 16, 68, 72, 108, 116, 126G, 141A, 177,
196, 387A, 388A, 541, 898, 1021, 1072,
1173
Tortourus ensicaudatus, 1465
Tritomegas sieboldi, 49, 118, 898
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sieboldii, 16, 48, 72, 126G, 387A, 388A, 898,
1173
siboldtii, 1072, 1173
Triton sp., 336, 455, 512, 642, 1005B, 1072
ensicauda, 78, 177A, 177B, 205, 1072, 1173,
1423, 1425B, 1426
immaculiventris, 177B
japonicus, 898, 1072, 1173, 1300, 1385A, 1386
nebulosus, 50
pyrrhogaster, 177A, 177B, 267, 400, 401, 402,
489, 698, 812, 905, 912, 930, 932, 936, 937,
1014, 1072, 1173, 1180, 1213, 1347, 1424
pyrrhogaster ensicauda, 1423, 1425A
pyrrhogaster immaculiventris, 1424
pyrrhogaster typica, 898, 1072, 1173, 1423
pyrrhogastra, 820
subcristatus, 50, 72, 78, 121, 126G, 142, 177,
205, 216, 489, 573A, 898, 905, 916, 1030A,
1072, 1173, 1420
subcristatus immaculiventris, 489, 898, 905,
1072, 1173
subcristatus typica, 489, 898, 905, 1072, 1173
taeniates, 402
Triturus sp., 600, 601, 602, 1005B, 1327, 1357A,
1471
cristatus, 1006
ensicauda, 177B, 896, 898, 908, 1006, 1056D,
1072, 1425B, 1426
ensicaudata, 820
ensicaudus, 127, 205
immaculiventris, 177B
pyrrhogaster, 10, 35, 127, 144, 177B, 224, 302,
303, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 315,
344, 438, 439, 441, 472, 497, 578, 597, 598,
599, 603, 604, 605, 606, 607, 717, 727A, 748,
749, 750, 820, 846, 849, 852, 896, 898, 905,
907, 908, 912, 920, 921, 923, 1005B, 1006,
1015, 1050, 1056D, 1056E, 1072, 1074,
1141, 1142, 1159, 1161, 1162, 1250, 1251,
1252, 1253, 1254, 1255, 1356, 1357A, 1358,
1366B, 1371, 1421, 1425B, 1439, 1440, 1441,
1442
pyrrhogaster ensicauda, 1425B
taeniatus, 1006
Tylotriton andersoni, 41, 55, 84, 107, 127, 143,
191, 248, 314A, 412, 521, 662A, 908, 1010,
1015, 1072, 1173, 1219, 1421, 1425
andersonii, 896, 898
SALIENTIA
Frogs, Frosche, Grenouilles, Anura, etc., 7, 12, 13,
14, 15, 146, 168, 220, 221, 238, 239, 256, 279,
288, 289, 332, 333, 334, 347, 351, 354, 395,
404, 405, 416, 417, 483, 516, 528, 587, 589,
639, 640, 654, 655, 660, 682, 683, 684, 685,
686, 687, 688, 689, 690, 691, 703, 704, 718,
719, 720, 727, 779, 830, 831, 834, 857, 858,
859, 860, 861, 862, 863, 864, 866, 900, 922,
939, 954, 963, 1039, 1045, 1053, 1061, 1108,
1109, 1114, 1196, 1197, 1198, 1210, 1211,
1245, 1261, 1266, 1288, 1343, 1363, 1365,
1396, 1468
Toads, Kr6ten, etc., 9, 146, 173, 236, 250, 251,
281, 282, 286, 319, 327, 349, 351, 449, 479,
480, 487, 501, 503, 516, 551, 574, 645, 660,
677, 718, 786, 937B, 945, 946, 1011, 1118A,
1139, 1189, 1244, 1266, 1267, 1268, 1269,
1275, 1298, 1299, 1304, 1364, 1404, 1473
Babina holsti, 95, 412, 789, 874, 876, 883, 890, 907,
908, 911, 1309, 1380, 1381
subaspera, 95, 412, 789, 874, 875, 883, 890, 907,
908, 911, 916, 1309, 1380, 1381
Bombina orientalis, 425, 670, 874, 876, 883, 890,
908, 911, 916
Bombinator igneus, 883, 890
orientalis, 89, 883, 890
Buergia ijimae, 95, 883, 890, 1170
ishikawae, 95, 883, 890, 1170, 1173
subversicolor, 71, 126F, 206, 883, 890, 905, 912,
1093, 1173, 1331, 1422
Bufo sp., 18, 32, 149, 151, 152, 153, 155, 245, 254,
394, 453, 514, 1239, 1242, 1374, 1375, 1376
alpinus, 71, 126F
bankorensis, 39, 41, 205, 277, 412, 430C, 874,
883, 890, 897, 907, 908, 911, 1175, 1389
bufo asiaticus, 1383
bufo japonicus, 246, 247, 248, 255, 372, 376, 380,
381, 419, 500, 515, 540A, 618, 637, 638, 681,
721, 818, 819, 820, 832, 833, 869, 883, 890,
953, 1173, 1228, 1229
bufo miyakensis, 874
bufo miyakoensis, 412
bufo miyakonis, 205, 890, 907, 908
bufo orientalis, 670
bufo praetextatus, 1161
bufo sachalinensis, 883, 890, 1383
chinensis, 913
cinereus, 71, 126F, 208
colchicus, 71
commutatus, 71
ferruginosus, 126F
formosanus, 1389
formosus, 41, 73, 77, 156, 248, 540A, 581, 582,
676, 678, 762, 871, 872, 883, 890, 905, 912,
913, 1162, 1173, 1179, 1240, 1241, 1303
gargarizans, 71, 106, 206, 208
griseus, 71, 208
japonica, 330, 331, 420, 460, 1271, 1276
japonicus, 71, 104, 109, 111, 112, 113, 646, 807,
1173, 1323
marinus, 1236, 1237
melanostictus, 205, 248, 273, 277, 278, 430C,
874, 883, 890, 897, 907, 908, 911, 913, 1173,
1175, 1389, 1409, 1412, 1450, 1459A
meranosticta, 1169
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palmarum, 71, 126F, 208
praetextatus, 65, 66, 67, 105, 883, 890, 905,
1173, 1301
roeselii, 71, 126F
rubeta, 71
sachalinensis, 244, 246, 247, 248, 273, 375, 376,
377, 380, 412, 500, 552, 558, 818, 819, 874,
883, 890, 908, 913, 916, 1016
smithi, 248, 883, 890, 897, 1162, 1173, 1389
spinosus, 71, 126F
tuberculosus, 126F
ventricosus, 71, 126F
vulgaris, 3, 31, 48, 50, 71, 73, 89, 104, 105, 126F,
142, 150, 154, 190, 208, 273, 353, 369, 573A,
647, 770, 797, 811, 853, 883, 890, 916, 1016,
1030A, 1044, 1088, 1173, 1412, 1436, 1479
vulgaris asiatica, 897, 1389, 1412
vulgaris formosus, 52, 179, 180, 182, 183, 184,
185, 191, 267, 314, 412, 442, 696, 837, 874,
876, 878, 883, 890, 893, 905,907, 908, 911,
912, 1193, 1194, 1223, 1362
vulgaris hokkaidoensis, 412, 874, 878, 883, 890,
907, 908, 911, 916
vulgaris japonica, 52, 961, 1075, 1118B, 1302
vulgaris japonicus, 4, 19, 20, 38, 71, 104, 126F,
135, 170, 178, 206, 208, 232, 267, 271, 412,
422, 436, 634, 652, 657, 658, 659, 663, 698,
792, 795, 796, 798, 799, 809, 851, 855, 874,
876, 878, 883, 890, 897, 905, 907, 908, 912,
916, 938, 950, 976, 977, 1076, 1078, 1112,
1121, 1122, 1123, 1124, 1133, 1134, 1141,
1162, 1195, 1228, 1243, 1246, 1247, 1248,
1249, 1283, 1286, 1287, 1301, 1318, 1320,
1331, 1389, 1407, 1429, 1430, 1431, 1432,
1433, 1434, 1435, 1450, 1452, 1457, 1458,
1466, 1467
vulgaris montanus, 905
vulgaris praetextatus, 258, 573A, 883, 890, 905,
1173
vulgaris sachalinensis, 883, 890
vulgaris yakushimensis, 412, 874, 878, 883, 890,
907, 908, 911, 916
Cacopoides borealis, 883, 890
tornieri, 670, 883, 890
Calamita arborea, 126F
arboreus, 126F
Callula tornieri, 883, 890, 916
verrucosa, 883, 890
Dendrohyas arborea, 126F
Diplopelma ornatum, 1012
pulchrum, 1209
Engystoma carinaticum, 1012
malabaricum, 1012
ornata, 205
ornatum, 1012
Hoplobatrachus ceylanicus, 71
reinhardti, 71, 95
reinhardtii, 1173
Houlema obscura, 95
Hydrostentor pantherinus, 71
Hyla sp., 647, 1040
arborea, 126F, 142, 162, 216, 244, 247, 258, 346,
883, 890, 905, 912, 915, 916, 1016, 1030A,
1106, 1173, 1301
arborea sp., 573A
arborea chinensis, 71, 208, 883, 890, 1173
arborea japonica, 41, 50, 52, 71, 104, 135, 206,
246, 267, 326, 368, 369, 373, 376, 377, 380,
381, 412, 500, 540A, 648, 651, 670, 676, 698,
721, 722, 754, 764, 767, 770, 787, 818, 819,
820, 870, 871, 872, 874, 883, 890, 893, 894,
905, 907, 908, 911, 912, 916, 1033, 1102,
1161, 1162, 1173, 1179, 1221, 1229, 1310,
1380, 1390, 1454, 1455, 1466
arborea meridionalis, 883, 890, 1173
arborea savignyi, 883, 890, 1173
arboria japonica, 883, 890
buergeri, 71, 80, 126F, 142, 206, 216, 490, 883,
890, 905, 1030A, 1093, 1173, 1301, 1331,
1422
chinensis, 71, 208, 277, 278, 280, 430C, 698, 874,
883, 890, 897, 908, 911, 1173, 1175, 1310,
1379, 1380, 1389, 1409
cyanea, 55, 78, 216
hallowelli, 42, 412, 874, 883, 890, 908, 911, 916,
1379, 1380
hallowellii, 1310, 1311
japonica, 71, 104, 883, 890, 905, 1173
leucomystax, 883, 890, 1173
quadrilineata, 883, 890, 1173
savignyi, 126F
sexvirgata, 883, 890, 1173
stepheni, 1173
viridis, 104, 126F, 216, 883, 890, 1173
viridis japonica, 883, 890, 905, 912, 1173
Hylorana longipes, 883, 890, 1173
Ixalus japonicus, 55, 143, 216, 883, 890, 1173, 1175,
1422
Kaloula tornieri, 908
Microhyla achatina, 1012
eremita, 1012
fissipes, 55, 75, 77, 78, 92, 143, 205, 277, 278,
430C, 521, 869, 874, 876, 883, 890, 897, 907,
908, 911, 913, 916, 1012, 1170, 1173, 1175,
1380, 1389, 1409, 1412
heymonsi, 883, 890, 897, 1012, 1389
heymonsii, 277, 874, 911
okinavensis, 41, 205, 540A, 883, 890, 913, 1012,
1170, 1173, 1389
ornata, 205, 1012
stejnegeri, 92, 277, 412, 874, 883, 890, 897, 911,
1175, 1389
undulata, 103, 205, 883, 890, 1012, 1173
Nyctibatrachus sinensis, 95
Phryne vulgaris, 71
Polypedates buergeri, 54, 55, 71, 126F, 192, 206,
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216, 246, 247, 248, 285, 412, 490, 500, 648,
721, 722, 820, 871, 872, 874, 875, 883, 890,
893, 905, 907, 908, 911, 912, 913, 1007, 1055L,
1078, 1093, 1162, 1173, 1380, 1407, 1456,
1457, 1466
buergeri schlegeli, 943
eiffingeri, 540A, 874, 883, 890, 908, 913, 916,
1173, 1175, 1380
formosus, 71
japonicus, 248, 277, 430C, 521, 874, 875, 883,
890, 897, 907, 908, 911, 913, 916, 1173,
1175, 1380
leucomystax, 248,540A, 883, 890,915, 1173, 1380
maculatus, 1173
megacephalus, 1173
moltrechti, 205, 883, 890, 1175, 1380
ownstoni, 41
owstoni, 205, 248, 883, 890, 913, 1173, 1380,
1422
quadrilineatus, 883, 890
reinwardtii, 915
robustus, 205, 883, 890, 1175, 1380
rogosus, 1173
schlegeli, 1179
schlegelii, 71, 206, 246, 247, 248, 258, 500, 573A,
883, 890, 905, 912, 913, 915, 916, 1173,
1380, 1422
schlegelii arborea, 232, 872, 878, 883, 890, 905,
912, 915
sc.hlegelii intermedia, 878, 883, 890, 912
schlegelii owstoni, 205, 883, 890, 1380
schlegelii viridis, 1380
viridis, 41, 55, 71, 78, 103, 216, 248, 883, 890,
913, 1173, 1380, 1422
Polypetates viridis, 103
Pyxicephalus podiens, 71
Racopholus viridis, 869
Racophorus schlegelii, 330, 1173
Rainette commune, 126F
Rana sp., 32, 111, 430C
aderiopleura, 92, 95, 540A, 874, 876, 883, 890,
897, 911, 1175, 1389, 1412
agilis-:japonica, 1179
'agricola, 95
alpina, 126F
amurensis, 412, 874, 883, 890, 907, 908, 913, 916
iarborea, 106, 126F
aquatica citrina, 126F
aquatica hortensis, 126F
aquatica viridis, 126F
brama, 7.1
brevipalmata, 71
buergeri, 50, 52, 54, 55, 71, 77, 489, 490, 770,
883, 890, 905, 1102, 1173, 1229
bufo, 71, 126F, 208
burkill, 883, 890
burkilli, 17, 95
cachinnans, 208
calcarata, 126F
cancrivora, 71
catesbeiana, 798
catesbiana, 869, 875, 884, 1088, 1133
chinensis, 94, 95, 1033, 1173
conspicillata, 95
crassa, 71
cruenta, 883, 890, 1173
dybowskii, 883, 890, 1173
eiffingeri, 54, 55, 883, 890, 1173, 1175, 1422
esculenta, 31, 50, 71, 83, 94, 104, 106, 126F, 162,
169, 208, 219, 258, 490, 513, 573A, 832,
883, 890, 905, 912, 916, 1030A, 1040, 1044,
1106, 1173, 1301, 1322
esculenta chinensis, 89, 95, 883, 890, 1173
esculenta japonica, 17, 52, 71, 95, 104, 246, 398,
500, 698, 770, 883, 890, 905, 912, 961. 1102,
1173, 1179, 1390, 1483
esculenta marmorta, 71, 95, 1173
esculenta nigromaculata, 52, 95, 883, 890, 1173
esculenta rugosa, 142
fluviatilis, 126F
formosa, 71, 81
fusca, 244, 355, 500, 883, 890, 914, 1173
fusca terrestris, 126F;
gracilipes, 205
gracilis, 71, 78, 95, 103, 205, 490, 573A, 883, 890,
891, 1173, 1389, 1390
gracilis andamanensis, 95
guentheri, 897, 1389, 1412
hispanica, 126F
holsti, 42, 55, 84, 95, 143, 248, 521, 789, 869,
883, 890, 1029, 1173, 1309, 1379, 1381
ijimae, 95, 265, 412, 521, 874, 883, 890, 897, 908,
911, 913, 916, 1173, 1380, 1389, 1412
ishikawae, 95, 248, 265, 412, 521, 874,.876, 880,
883, 890, 907, 908, 911, 913, 1173japonica, 52, 55, 70, 71, 83, 92, 95, 162, 179, 246,
247, 248, 264, 267, 309., 310, .312, 314, 331,
345, 346, 369, 436, 440, 443, 446, 447, 490,
500, 540A, 648, 676, 693, 721, 722, 723, 724,
770, 777, 778; 849, 855, 871, 872, 874, 878,
883, 890, 905, 907, 908, 911, 912, 913, 914,
916, 974, 1141, 1161, 1162, 1169, 1173,
1;177,' 1195,1 1285, :1286,o 1-287y, 1377, 1390,
1421, 1449, 1450, 1454, 1456, 1457', 1466
japonica martensi, 907
japonica ornativentris, 95, 883, 890,. 907, 912,
1173, 1409
kosempensis, 95, 897, 1412
kuhli, 874, 883, 890, 897, 908, 911
kuhlii, 92, 95, 277, 430C, 1175
latouchi, 883, 890, 908, 911
latouchii, 92, 95, 277, 540A, 874, 897, 1-175, 1378,
1389, 1412
latrans, 71
limnocharis, 55, 95, 143, 205, 246, 247, 248, 276,
277, 278, 279, 412, 430, 430C, 459, 490,
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500, 540A, 820, 869, 874, 876, 883, 890, 891,
897, 907, 908, 911, 913, 915, 916, 917, 961,
1055F, 1055L, 1088, 1102, 1162, 1169, 1173,
1175, 1229, 1389, 1412, 1457
limnocharis andamensis, 95
limnocharis nilagirica, 95
limnocharis syhadrensis, 95
longicrus, 95, 248, 277, 278, 430C, 540A, 874,
883, 890, 897, 908, 911, 914, 1169, 1173,
1175, 1177, 1389, 1409
lymnocharis, 71
macropus, 55, 77, 84, 92, 143, 874, 883, 890,
897, 907, 911, 916, 1173, 1422
maritima, 126F
marmorata, 71, 95, 104, 208, 216, 905, 912, 1173
martensi, 52, 883, 890, 914, 1173, 1177
martensii, 77, 92, 883, 890, 1173
middendorffii, 95
muta, 126F, 1173
muta johanseni, 1173
namiyei, 17, 92, 95, 248, 412, 521, 869, 874, 876,
883, 890, 897, 907, 908, 911, 913, 916, 1170,
1173, 1175, 1378, 1380, 1381, 1389, 1412
narina, 95, 277, 521, 755, 874, 883, 890, 907, 908,
911, 913, 1170, 1173
nigromaculata, 17, 36, 37, 38, 41, 71, 83, 94, 95,
104, 110, 112, 145, 154, 162, 179, 186, 208,
216, 232, 247, 248, 267, 272, 290, 291, 292,
293, 321, 322, 346, 369, 376, 380, 381, 385,
415, 424, 444, 446, 470, 475, 485, 500, 540A,
634, 635, 637, 638, 643, 647, 648, 652, 670,
676, 678, 679, 680, 701, 716, 721, 722, 724,
777, 778, 793, 795, 796, 797, 798, 807, 809,
818, 819, 820, 833, 855, 865, 871, 872, 874,
876, 883, 890, 897, 905, 912, 913, 940, 941,
952, 953, 974, 978, 979, 1016, 1055F,
1056A, 1088, 1107, 1110, 1120, 1121, 1129,
1133, 1141, 1142, 1160, 1173, 1179, 1246,
1247, 1248, 1249, 1261A, 1270, 1272, 1273,
1274, 1276, 1277, 1278, 1281, 1305, 1319,
1321, 1322, 1323, 1372, 1373, 1377, 1412,
1438, 1450, 1452, 1454, 1455, 1456, 1457,
1464, 1475, 1482
nigromaculata nigromaculata, 123, 407, 482,
883, 890, 893, 905, 907, 908, 911, 912, 916,
1162
nigromaculata japonica, 445
nilagirica, 95
nilogirica, 71
okinawana, 54, 55, 95, 248, 913, 1173, 1380
ornativentris, 1177
palmipes, 126F
paradoxa, 95
pensylvanica, 104
plancyi, 71, 95, 248, 277, 430C, 755, 874, 876,
883, 890, 897, 907, 908, 911,- 913, 1173,
1175, 1389, 1409, 1412, 1457
porosa, 95, 883, 890, 1173
reinhardti, 95
rubeta, 126F
rufa, 1173
rugosa, 48, 50, 52, 55, 71, 104, 126F, 162, 192,
206, 216, 246, 247, 248, 258, 267, 330, 369,
376, 380, 381, 490, 500, 540A, 573A, 647,
648, 670, 676, 678, 699, 721, 722, 770, 778,
798, 818, 819, 820, 855, 868, 871, 872, 874,
883, 890, 893, 905, 907, 908, 911, 912, 913,
916, 1008, 1009, 1030A, 1055F, 1088, 1102,
1141, 1147, 1162, 1173, 1179, 1207, 1247,
1301, 1331, 1377, 1390, 1449, 1450, 1452,
1455, 1461, 1464, 1485
rugulosa, 17, 71, 95, 277, 412, 430C, 540A, 755,
756, 874, 876, 883, 890, 897, 907, 908, 911,
1173
sauteri, 92, 95, 277, 279, 874, 883, 890, 897, 908,
911, 1175, 1389, 1412
silvatica, 71, 95
subaspera, 40, 41, 95, 789, 883, 890, 1309, 1381
swinhoana, 92, 95, 205, 248, 277, 279, 874, 883,
890, 897, 908, 911, 1173, 1175, 1389, 1412
sylvatica, 70, 104, 208, 905, 912, 1173
tagoi, 314, 874, 876, 878, 883, 890, 908, 911,
1456
taipehensis, 277, 430C, 540A, 874, 876, 883, 890,
897, 907, 908, 911, 913, 1175, 1378, 1389,
1412
temporaria, 11, 41, 48, 50, 70, 71, 84, 89, 95,
104, 106, 110, 126F, 150, 154, 162, 208, 216,
246, 247, 248, 258, 274, 314, 330, 356, 368,
375, 376, 377, 412, 500, 540A, 554, 555, 557,
558, 573A, 676, 721, 770, 819, 820, 872, 874,
883, 890, 905, 912, 914, 916, 919, 921, 953,
961, 976, 977, 1016, 1030A, 1055F, 1102,
1106, 1124, 1161, 1173, 1177, 1301, 1383,
1390, 1479
temporaria japonica, 70, 71, 95, 104, 206, 208,
698, 883, 890, 905, 912, 914, 1173, 1177,
1228, 1229
temporaria martensi, 412, 874, 883, 890, 908,
911, 914
temporaria montana, 883, 890, 905, 912, 914
temporaria ornativentris, 412, 874, 876, 878,
883, 890, 893, 905, 908, 911, 912, 916, 1008,
-1078, 1177, 1456, 1457
temporaria temporaria, 447, 890, 907, 908, 911,
916, 1162
temporaria tsushimensis, 874, 883, 890, 907,
908, 916
tigerina, 17, 276, 277, 278, 430C, 470, 756, 765,
777, 883, 890, 907, 908, 911, 1173, 1175,
1412
tigrina, 17, 71, 248, 820, 874, 876, 883, 890, 897,
1173, 1229, 1389% 1409
tigrina pantherina, 95
tigrina wasI, 95
trivittata, 71
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tsushimensis, 95, 248, 540A, 883, 890, 914, 1173,
1177
viridis, 48, 126F, 883, 890, 905, 1173
vittata, 71
vittigera, 71, 95, 205, 206, 540A, 698, 883, 890,
891, 1173
Reacophorus schlegelii, 883, 890
Rhacophorus sp., 8, 180, 369, 961, 1040
braueri, 897, 1389
buergeri, 80, 92, 176, 490, 883, 890, 905, 1173
buergeri buergeri, 1422
buergeri japonicus, 1422
eifingeri, 92, 883, 890, 897, 911, 1175, 1389,
1412
japonicus, 92, 1175, 1389, 1412
leucomystax, 277, 874, 883, 890, 897, 908, 1229,
1412
leucomystax leucomystax, 911
leucomystax quadrilineata, 897, 1389, 1409
leucomystax sexvirgata, 277, 874, 883, 890,
897, 907, 908, 911, 1173
maculatus, 883, 890
maculatus leucomystax, 883, 890
maculatus quadrilineata, 883, 890, 1173
moltrechti, 91, 92, 205, 277, 412, 430C, 874,
883, 890, 897, 908, 911, 1175, 1380, 1389,
1412, 1422
moltrechti immaculata, 1412
owstoni, 205, 277, 412, 521, 874, 876, 883, 890,
908, 911
pollicaris, 897, 1412, 1422
robustus, 92, 205, 277, 412, 874, 876, 883, 890,
897, 907, 908, 911, 1175, 1389, 1412
schlegeli, 52, 55, 648, 980, 1173, 1389
schlegeli arborea, 1452, 1454, 1457
schlegelii, 71, 91, 179, 267, 297, 329, 330, 331,
345, 346, 412, 429, 467, 481, 764, 874, 876,
877, 879, 883, 890, 905, 912, 916, 950, 1047,
1088, 1101, 1102, 1135, 1136, 1137, 1173,
1284, 1407, 1408, 1466
schlegelii arborea, 154, 305, 314, 472, 497, 692,
874, 876, 877, 878, 879, 883, 890, 893, 905,
907, 908, 911, 912, 917, 1246, 1248, 1306,
1394, 1395, 1422
schlegelii intermedia, 874, 876, 877, 878, 879,
883, 890, 915, 1422
schlegelii moltrechti, 1422
schlegelii owstoni, 1422
schlegelii schlegelii, 377, 557, 819, 820, 883,
890, 905, 907, 908, 911, 912, 1016, 1162,
1422
schlegelii viridis, 1422
schlegelui, 770
viridis, 55, 78, 103, 143, 277, 521, 766, 869, 874,
876, 883, 890, 897, 907, 908, 911, 916, 1389
Siphneus ornatum, 1012
Tomoptera porosa, 95, 883, 890, 1173
REPTILIA
Reptilia, Reptilien, 324, 456, 580, 585, 669, 759,
760, 882, 918, 949, 1259, 1474
TESTUDINATA
Turtles, tortoises, Schildkr8ten, etc., 1, 171, 172,
531, 1264, 1289, 1469
Green turtle, 885
Snapping turtle, 885
Ablepharus nigropunctatus, 216
Amyda japonica, 108A, 165, 246, 247, 248, 803,
804, 813, 817, 820, 884, 908, 1151, 1162,
1174, 1238, 1403, 1453
maacki, 108A
maackii, 1151, 1173, 1238
schlegeli, 108A
schlegelii, 1151, 1173, 1174
sinensis, 41, 108A, 248, 278, 430C, 908, 1151,
1173, 1174, 1175, 1238, 1403
subplana, 197
Aspidonectes sinensis, 82, 1173, 1175, 1182, 1238
Batagur tecta, 698
Caouana olivacea, 1173
Caretta bissa, 82
caretta, 1151
imbricata, 1151
olivacea, 430, 745, 884, 891, 908, 912, 1167,
1173, 1175, 1238
rostrata, 82, 1173
squamata, 82, 1173, 1208
squamosa, 82, 1173, 1238
thunbergii, 590, 1173
Cathaiemys mutica, 738, 739
Ceramopelta latirostris, 82, 1173
Cheloneimbricata, 50, 82, 1151, 1173
mydas, 1151, 1173
viridis, 50, 1151
Chelonia sp., 1369A
agassizii, 1151
caouana, 431, 432, 529, 621, 623, 625, 628, 630,
912, 1038, 1104, 1105, 1151, 1173, 1226,
1325, 1326
caretta, 82, 1151
caretta , olivacea, 1173
cephalo, 1030A
corticata, 1151
depressa, 1151
dussumierii, 912, 1173
imbricata, 82, 126, 543, 1030A, 1151, 1173, 1301japonica, 821, 884, 908, 1043, 1151, 1162, 1173,
1175, 1238
lata, 1151
multiscutata, 126
mydas, 216, 1151, 1173
mydas r japonica, 1173
olivacea, 1151, 1173, 1175, 1238
pseudo-mydas, 82
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virgata, 1173, 1208
viridis, 43, 543, 1030A, 1173, 1301
Chinemys reevesi, 738
Cinctisternum bicinctum, 82', 1173
Cistoclemmys flavomarginata, 82, 1173, 1208,
1238
Cistudo lutaria, 50, 1173
Clemmys sp., 629
bennettii, 82
japonica, 41, 53, 82, 164, 165, 246, 247, 258,
267, 490, 522, 619, 620, 622, 624, 625, 628,
630, 649, 661, 714, 744, 803, 804, 813, 816,
838, 842, 908, 1008, 1132, 1149, 1151,
1162, 1173, 1182, 1260, 1355, 1390, 1451
japonicus, 248, 802, 1008
mutica, 738, 739, 745, 908, 1152, 1175
nigricans, 738, 739, 1152
reevesii,' 82
schmackeri, 248, 738, 739, 1175
sinensis, 82
unicolor, 258, 1173
Coelognathus novem-costatus, 82, 1173
Coptopelta septem-costata, 82, 1173
Coriudo coriacea, 126, 197
Cuora amboinensis, 738, 1046, 1173
flavomarginata, 82, 200, 208, 738, 1173
trifasciata, 82, 200, 1208
Cyclemys amboinensis, 55, 1149, 1151
flavomarginata, 41, 82, 248, 278, 430C, 462,
526, 738, 745, 908, 1043, 1046, 1149, 1173.
1175, 1238, 1409, 1412
Cystoclemmys flavomarginata, 198, 200, 1151,
1173
Cystoclemys flavomarginata, 208
Damonia mutica, 738, 739, 1175, 1311
reevesii, 82,- 738, 838, 1150, 1151, 1173
reevesii unicolor, 738, 838, 1149, 1150, 1173
unicolor, 738, 1173
Dermatochelys coriacea, 208, 1173, 1209
porcata, 126, 200
lDermochelys atlantica, 126
coriacea, 838, 1151, 1173
schlegelii, 908, 1151, 1173, 1175, 1238
Dogania subplana, 197, 200, 208, 698,' 1173, 1175
Emys amboinensis, 738, 1151, 1173
bennettii, 82, 198, 200, 208, 738, 1173
caspica var., 1173
caspica japonaise, 126H
caspica japonica, 82, 1173
chinensis, 1173
japonica, 82, 126H, 143, 199, 200, 573A, 619,
698, 738, 770, 771, 1030A, 1173, 1390
mutica, 738, 739, 1175
muticus, 106
nigricans, 738, 739, 1175
palustris japonica, 698, 1173
reevesi, 1389
reevesii, 82, 698, 738, 1151, 1173, 1238
sinen-sis, 82, 198, 200, 208, 738, 1151, 1173,
1208, 1238
spengleri, 1173
vulgaire, 43
vulgaris, 1173
vulgaris japonica, 82, 126H, 142, 698, 1030A,
1093, 1151, 1173, 1182, 1238, 1301
vulgaris japonicus, 1093
vulgaris picta, 82, 126H, 1093, 1173
Eretmochelys imbricata, 82, 1151
squamata, 82, 1173
squamosa, 276, 430, 821, 822, 884, 891, 908,
1043, 1151, 1173, 1175
Geoclemys grangeri, 738
mutica, 738
paracaretta, 738
reevesi, 803
reevesii, 82, 165, 247, 248, 672, 698, 738, 747,
801, 804, 813, 908, 1132, 1150, 1151, 1162,
1173, 1174, 1238, 1451
reevesii unicolor, 738, 1150
unicolor, 1174
Geoemyda spengleri, 41, 248, 526, 745, 1010,
1043, 1150, 1151, 1173, 1238
Gomphopelta officinae, 82, 1173
Gymnopus javanicus, 48
subplana, 698
subplanus, 197, 208
Landemania irrorata, 1173
Landemannia irrorata, 82
perocellata, 82, 200, 1173
Lepidochelys dussumieri,' 1173
olivacea, 1151, 1173
Natator tesselatus, 1151
Nicoria spengleri, 55, 84, 143, 1149, 1150, 1151,
1173
OcadiaIsinensis, 53, 82, 166, 167, 200, 201, 248,
278, 430C, 738, 908, 1148, 1149, 1151, 1169,
1173, 1175, 1238, 1409
Onychochelys kraussi, 82
Pelodiscus sinensis, 1151
Potamochelys'perocellatus, 82, 200
tuberculata, 200
ttuberculatus,"82
Psilognathus .laevis, 82, 1173
Sphargis angusta, 1151
coriacea, 50, 126, 197, 200, 208; 1151, 1173, 1238
coriacea schlegelii, 1173
mercurialis, 126, 197, 200, 208, 1173, 1301
schlegelii '1173
tuberculata, 126
Temnognathus mordax, 82, 1173
Terrapene flavomarginata, 82
Testudo caretta, 82, 126, 1151
'conacea, 126, 197, 208, '11'51
coriaceous, 126
imbricata, 82, 126, 1151,.1173japonica, 590,1173, 1238, 1301
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lyra, 126, 197
marina americana, 126
mydas, 1151
serrata, 1173
spengleri, 1151, 1173, 1238
tricarinata, 1173
tuberculata, 126
Thalassochelys controversa, 1151
corticata, 258, 431, 432, 1173
olivacea, 1173
tarapacana, 1151
Tortisternum novem-costatum, 82, 1173
Trionyx sp., 627, 629
cartilagineus newtoni, 1151
frenatus, 208
japonica, 108A, 1132, 1390
japonicus, 50, 143, 258, 573A, 619, 620, 622,
625, 626, 628, 630, 631, 632, 649, 801, 823,
824, 825, 826, 827, 828, 829, 1093, 1150,
1238, 1301
javanicus, 200
maacki, 108A
maackii, 82, 1173, 1238
perocellatus, 82, 197, 200, 208, 698, 1173
schlegeli, 108A
schlegelii, 82, 101, 200, 1173
sinensis, 53, 82, 108A, 208, 258, 573A, 838,
1097, 1148, 1149, 1150, 1151, 1173, 1175,
1182, 1208, 1238, 1409, 1412
sinensis japonicus, 1179
sinensis newtoni, 1151
stellatus, 48, 142, 1030A, 1301
stellatus japonica, 1182
stellatus japonicus, 82, 200
stellatus javanicus, 197
subplana, 698
subplanus, 197, 208, 1173
tuberculatus, 82, 106, 197, 200, 208, 1173
Tyrse perocellata, 82, 197, 208, 1173
SQUAMATA
SAURIA
Ablepharus boutonii metallica, 268
nigropunctatus, 884, 910
Apeltonotus dorsalis, 93, 97
Atenchosaurus pellopleurus, 1165
Atropis nigra, 79, 96
Cosymbotus platyurus, 248, 278, 545, 901, 903,
908, 1173, 1175, 1380
Cryptoblepharus boutonii, 412, 1380
boutonii nigropunctatus, 41, 884, 908, 910, 1173
nigropunctatus, 820, 1380
Dactyloperus insulensis, 903, 1173
Dasia smaragdina, 1175
Diploderma polygonatum, 76, 78, 208, 216, 906,
1173
Doryura bowringii, 903, 1173, 1175
Emoia atrocostata, 908, 1380
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atrocostatum, 910, 1311
cyanura, 1380
Eremias argus, 777, 908
Eublepharus orientalis, 521, 547, 892, 899, 903,
908, 911
Eumeces sp., 362
barbouri, 42, 591, 892, 908, 910, 911, 1297,
1379, 1380
chinensis, 79, 248, 276, 892, 910, 911, 1169,
1173, 1175, 1287
chinensis chinensis, 430C, 908, 910, 1297
chinensis formosensis, 42, 910, 1297, 1379, 1380
elegans, 79, 248, 276, 412, 430C, 892, 908, 910,
911, 1169, 1175, 1297, 1380
ishigakiensis, 42, 892, 911, 1379, 1380
japonicus, 79, 909, 910, 912, 1173, 1297
kishinouyei, 41, 248, 412, 521, 591, 892, 908,
910, 911, 1170, 1173, 1297, 1380
latiscutatus, 41, 244, 246, 247, 248, 267, 362,
368, 412, 475, 500, 591, 614, 649, 735, 736,
741, 780, 794, 798, 819, 820, 885, 892, 893,
909, 910, 912, 1132, 1173, 1179, 1297, 1380,
1452
latiscutatus latiscutatus, 908, 909, 910, 911,
1162
latiscutatus okadae, 248, 267, 884, 908, 910,
1162, 1173, 1297, 1380
marginatus, 41, 42, 51, 53, 55, 79, 84, 103, 143,
248, 521, 770, 771, 909, 910, 912, 1173,
1297, 1310, 1380
marginatus amamiensis, 42, 892, 910, 911, 1297,
1379, 1380
marginatus ithigakiensis, 910
marginatus kikaigensis, 42, 892, 910, 911, 1297,-
1379, 1380
marginatus marginatus, 430C, 892, 908, 910,
911
modestus, 910, 1173
okadae, 591, 910
oshimensis, 42, 908, 910, 1297, 1310
pulchra, 79, 910, 1173, 1297
quinquelineatum japonicus, 573A, 1017
quinquelineatus, 121, 142, 258, 909, 910, 1030A,
1297
quinquelineatus japonicus, 79, 909, 910, 1173,
1297
serratus, 910
siamensis, 910, 1173
sinensis, 1297
singaporiensis, 910
stimpsoni, 892, 911
stimpsonii, 908, 910, 1297, 1310, 1311
xanthi, 910, 1297
Euprepes atrocostatus, 910
bicarinatus, 910, 1173
cumingii, 910
longicaudata, 891
ruhstati, 41, 136, 891, 910, 1173
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Euprepis longicaudata, 910, 1173
lynxe, 126C
tristatus, 126C
Gecko sp., 644
annulatus, 903
caracal, 76
chans, 76
chinensis, 76, 126H, 194, 208, 903, 1173
gecko, 903
guttatus, 903
jamori, 903, 909, 1301
japonicus, 41, 53, 55, 76, 78, 143, 208, 246, 247,
248, 258, 267, 278, 412, 500, 545, 649, 672,
771, 800, 820, 903, 909, 912, 1173, 1209,
1409
kikuchii, 430, 545, 891, 903
marginatus, 903, 1173
reevesii, 903
swinhonis, 248, 903, 909, 1173, 1208
verticillatus, 278, 545, 903
verus, 903
Gehyra intermedia, 103, 903, 909
mutilata, 903, 1173
variegata ogasawarasimae, 884, 901, 903, 908
Gekko sp., 275, 362, 624
gecko, 901, 903, 908
indicus, 903
japonicus, 735, 737, 776, 794, 819, 885, 892, 901,
903, 908, 909, 911, 912, 1162, 1169, 1173,
1175, 1324, 1380
kikuchii, 892, 901, 903, 908, 911, 965
swinhonis, 903
verticillatus, 892, 903, 911
Gymnodactylus albofasciatus, 776, 903
albofasciatus kuroiwae, 892, 901, 903, 908, 911
fasciatus kuroiwae, 776
yamashinae, 901, 902, 903, 908
Hemidactylus bowringi, 903, 908
bowringii, 41, 278, 521, 545, 735, 737, 776, 819,
820, 892, 901, 903, 911, 1173, 1175
coctaei, 903, 1173
frenatus, 55, 76, 103, 276, 278, 521, 545, 776,
892, 903, 908, 911, 1173, 1175, 1380, 1409,
1467A
inornatus, 55, 76, 78, 216, 903, 1173
javanicus, 76
longiceps, 76, 903, 1173
marmoratus, 55, 78, 216, 892, 901, 903, 908, 911,
1173, 1380
mutilatus, 903, 1173
nanus, 76, 106, 194, 208, 903, 1173
navarri, 903, 1173
okinavensis, 901, 903, 908
platyurus, 892, 903, 911, 1173
pumilis, 76, 903, 1173
punctatus, 76
vittatus, 76
Hinulia incognita, 1311
indica, 891, 910, 1173, 1175
indicum, 1173
smaragdinum viridifuscum, 1175
Homolepida okinavensis, 1311
pellopleurum, 55, 910, 1173
Iapalura swinhoii, 1209
swinhonis, 1208
Japalura sp., 23, 121, 362
mitsukuri, 1175
mitsukurii, 430, 591, 891, 906, 1169, 1173, 1409
polygonata, 41, 51, 53, 55, 76, 78, 103, 143, 204,
208, 248, 521, 591, 885, 906, 1169, 1173,
1380
polygonata polygonata, 892, 906, 911, 916, 1380
polygonata ishigakiensis, 42, 892, 906, 911,
1379, 1380
polygonata mitsukurii, 1380
polygonata miyakensis, 42, 892, 906, 911, 1379,
1380
swinhoei, 906, 1173, 1409
swinhonis, 41, 76, 204, 208, 248, 412, 430C,
591, 699, 735, 742, 794, 819, 820, 891, 906,
908, 1169, 1173, 1175, 1380, 1451
swinhonis swinhonis, 892, 906, 911
swinhonis mitsukurii, 891, 892, 906, 908, 911,
1380
Keneuxia dubium, 1410
Lacerta agilis, 79, 96
cauda caerulea, 126C
chrysogastra, 79, 96
crocea, 79, 96
fasciata, 126C, 194
japonica, 43, 590, 1301
marianum minor, 126C
montana, 79, 96
muralis, 79, 96
nigra, 79, 96
oedura, 79, 96
platyuros, 903, 1173,
pyrrhogaster, 79, 96
quinquelineata, 126C, 194
schneideriana, 903, 1173
schreibersiana, 79, 96
tachydromoides, 79, 93, 126C, 126H, 142, 909,
912, 1030A, 1173, 1301
thunbergii, 590
tristata, 126C
vivipara, 11, 79, 89, 96, 244, 246, 247, 248,
359, 362, 412, 435A, 500, 591, 814, 815,
816. 820, 848, 885, 892, 908, 911, 916, 1173,
1383
vivipara carniolica, 96
vivipara pallida, 96
Leiolopisma laterale, 521, 670, 910, 1173, 1311
laterale boettgeri, 42, 892, 911, 1379, 1380
laterale formosensis, 910, 1311, 1379, 1380
laterale ishigakiensis, 1311
laterale laterale, 892, 908, 911
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laterale reevesi, 892, 910, 911
laterale reevesii, 1380
Leiurus berdmorei, 903, 1173
Liolepisma laterale modesta, 1173
laterale reevesi, 1173
Lygosaurus okinavensis, 910
pellopleurus, 41, 78, 79, 216, 412, 521, 910, 1165,
1173, 1380
pellopleurus browni, 42, 1379, 1380
Lygosoma acutirostre, 1175
atrocostata, 892, 911
atrocostatum, 910, 1311
boulengeri, 892, 911
cerdonianum, 910
dubium, 908, 910, 1410
elegans, 910, 1173
formosensis, 42, 910, 1310
houyei, 908, 910
incognita, 42, 892, 911, 1310, 1311
indica, 42, 1310
indicum, 891, 910, 1173
indicum taeniatum, 910
laterale, 42, 910, 1173, 1311
laterale boettgeri, 910
laterale formosensis, 42, 910, 1311
laterale ishigakiensis, 42, 910, 1311
laterale modesta, 910, 1173
laterale reevesi, 891, 910, 1173
laterale reevesii, 1173
lateralis, 910, 1173
multilineatum, 910
nigropunctatum, 1173
okinavensis, 42, 1310, 1311
pellopleura pellopleura, 911
pellopleurum, 55, 78, 103, 143, 910, 1173
pellopleurum pellopleurum, 911
pellopleurus, 79, 908, 910, 1310
pellopleurus browni, 910
pellopleurus pellopleurus, 892
smaragdinum, 41, 908, 1175
smaragdinum viridifuscum, 1175
stimpsonii, 42
Mabouia chinensis, 79, 208, 1173, 1209, 1297
longicauda longicauda, 892
Mabouya atrocostatus, 910
longicauda, 248
Mabuia chinensis, 910
longicauda, 42
longicaudata, 1311
rhustrati, 42
siamensis, 910, 1173, 1409
Mabuya chinensis, 1208
longicauda, 41, 1173, 1380
longicauda ruhstrati, 1380
longicaudata, 908, 910, 1175
longicaudata longicaudata, 910
longicaudata ruhstratai, 891, 910
Nycteridium schneideri, 903, 1173
Ophiosaurus formosensis, 430C
Ophisaurus formosensis, 892, 908, 911
formosensis harti, 461
harti, 892, 908, 911, 1175, 1176, 1378
Otocryptis sp., 1173
bivittata, 216
Perochirus articulatus, 884
Peropus mutilatus, 278, 521, 545, 776, 892, 901,
903, 908, 911, 1173, 1175
Platydactylus chinensis, 126H, 573A, 903, 909,
912, 1173
guttatus, 903
horsfieldii, 903, 1173
jamori, 48, 76, 194, 208, 903, 909, 912, 1173,
1301
japonicus, 48, 50, 76, 126A, 140, 194, 208, 903,
909, 912, 1048, 1173
yamori, 142, 903, 909, 1030A, 1173
Platyplacopus kuehnei, 93, 97, 908
Platyurus platyurus, 903
Plestiodon chinensis, 79, 208, 1297
elegans, 910, 1297
japonicus, 50, 79, 910
latiscutatus, 79, 909, 910, 912, 1173, 1297
marginatus, 79, 216, 910, 1173, 1297
pulchrum, 79, 910, 1173
quinquelineatum, 48, 79, 126C, 126H, 194, 910,
1297
quinquelineatum japonicus, 573A
quinquelineatus, 216, 909, 1297
quinquelineatus japonicus, 1017, 1297
sinense, 79, 208, 910, 1173
Pnoepus javanicus, 76
Pteropleura horsfieldii, 903, 1173
Ptychosperma elegans, 526
Ptychozoon homalocephala, 903, 1173
homalocephalum, 55, 78, 143, 903, 1173
horsfieldii, 892, 901, 903, 908, 911, 1173, 1380
Riopa houyi, 910
Scincus auratus, 126C
bicolor, 126C
boutonii, 884
caelestinus, 1175
fasciatus, 126H
lateralis, 910, 1473
quinquelineatus, 48, 79, 126C, 126H, 909, 910,
912, 1173, 1297, 1301
quinquelineatus varietas, 126C
smaragdinus, 1175
tristatus, 126C
unicolor, 910, 1173
viridipunctus, 1175
Scinque quinquelineatus, 43
Sphenomorphus boulengeri, 42, 910, 916, 1379,
1380
formosensis, 910
indicus, 41, 430, 430C, 891, 892, 908, 910, 911,
1173, 1175, 1380
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indicus formosensis, 42, 910, 1379, 1380
Stellio platyurus, 903, 1173
Strincus marinus, 1301
Tachydromus sp., 121, 266, 365
dorsalis, 97, 1380
formosanus, 42, 87, 93, 741, 819, 1310, 1380
haughtonianus, 79
holsti, 93, 97, 909, 1173
japonicus, 79, 93, 97, 126C, 126H, 213, 216,
573A, 698, 699, 909, 912, 1173
kuehnei, 93, 97, 258, 1380
meridionalis, 79
ocellatus, 79
quadrilineatus, 79
sauteri, 93, 97, 1380
septentrionalis, 93, 741, 819, 885, 1175, 1310,
1380
sexlineatus, 79, 216, 909, 912, 1173
sexlineatus aeneofuscus, 79
smaragdinus, 55, 78, 93, 97, 103, 143, 213, 1091,
1380
stejnegeri, 93, 1380
tachydromoides, 23, 50, 53, 79, 93, 97, 143, 213,
244, 246, 247, 500, 649, 733, 741, 771, 818,
819, 885, 909, 912
typus, 79
wolteri, 79
Tachysaurus japonicus, 93, 97, 126H, 573A, 698,
909, 1173
Takydromus sp., 362, 430C
dorsalis, 93, 412, 521, 881, 892, 908, 911, 1172,
1173 .
formosanus, 248, 276, 412, 735, 820, 892, 908,
911, 1173, 1175
kuehnei, 892, 911, 1175, 1378
sauteri, 275, 881, 891, 892, 908, 911, 1175, 1179,
1378
septentrionalis, 97, 248, 430C, 735, 820, 892,
908, 911, 1173, 1175, 1179, 1378
smaragdinus, 41, 248, 521, 892, 908, 911, 1172,
1173, 1179
stejnegeri, 42, 97, 892, 911, 1379
tachydromoides, 41, 243, 248, 267, 362, 412,
613, 761, 794, 820, 892, 893, 908, 909, 911,
912, 1161, 1162, 1172, 1173, 1179, 1262B,
1262C, 1294, 1463
wolteri, 670
Tiliqua bicarinata, 699, 910, 1173
bicarinatus, 910
bicolor, 126C
chinensis, 208, 910, 1173, 1297
quinquelineata, 126C
reevesii, 1173
rufoguttata, 79, 106, 208, 910, 1173
ruhstrati, 136, 699, 910, 1173
Tupinambis vibittatus, 66, 67, 1301
Zootoca crocea, 79, 96
guerin, 79, 96
jaquin, 79, 96
montana, 79, 96
pyrrhogastra, 79, 96
vivipara, 79, 96, 1173
SERPENTES
Snakes, 856, 887, 968, 1232, 1233, 1344, 1447
Habu, 393, 653, 1200, 1202, 1397
Kobra, 393, 394
Mamushi, 1037, 1041, 1478
Ablabes collaris, 1168A
herminae, 54, 55, 56, 548, 768, 1173, 1399,
1400, 1411, 1416
kuroiwai, 971
major, 86, 548, 1168A, 1173, 1399
rufodorsatus, 86, 548, 1173
semicarinata, 1416
semicarinatus, 55, 56, 78, 86, 143, 548, 768,
1168A, 1173, 1179, 1399, 1400
sexlineatus, 86, 208, 1173, 1181
sinensis, 1175
Achalinopsis sauteri, 548, 908, 1168A
Achalinus sp., 971
braconnieri, 30, 248, 548, 616, 716A, 1416
formosanus, 91, 430C, 548, 616, 908, 971, 1175,
1416
loochooensis, 42, 548, 616, 908, 1311, 1416
meridianus, 616
niger, 279, 548, 908
rufescens, 548, 616, 617A
spinalis, 42, 56, 85, 246, 247, 248, 258, 500, 518,
548, 616, 617A, 769, 908, 909, 912, 1019,
1173, 1311, 1399, 1416, 1460
spinalis loochooensis, 548
werneri, 42, 521, 548, 616, 1380, 1416
Achalinopsis sauteri, 1168
Adiastema cervinum, 1416
Aepysurus annulatus, 1415
Agkistrodon acutus, 234, 242, 430C, 548, 743, 773,
820, 908, 964, 971, 972, 1083, 1089, 1168A,
1175, 1190, 1234, 1337, 1378, 1445, 1446
blomhoffi, 6, 276, 368, 548, 885, 916, 1089,
1391, 1392
blomhoffi affinis, 1179
blomhoffi blomhoffi, 1179
blomhoffi brevicaudus, 248, 971, 1089
blomhoffii, 41, 246, 247, 248, 276, 361, 412, 474,
500, 518, 612, 672, 731, 777, 818, 819, 909,
912, 1167A, 1173
blomhoffii affinis, 41, 548, 1173
blomhoffii blomhoffii, 591, 1162
blomhoffii brevicaudus, 276, 548, 670, 1173,
1315
blomhoffii intermedius, 41
halys blomhoffi, 231, 471, 893
halys blomhoffii, 548, 569, 743, 747, 820, 908,
909
halys intermedius, 885
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Aipysurus annulatus, 548, 972, 1163, 1173, 1399,
1401
chelonicephalus, 90
Amblycephalus formosanus, 1168
formosensis, 430C, 548, 550, 908, 970, 971,
1168A, 1175, 1413
formosensis iwasakii, 550
komaii, 548, 908
Amphiesma flavipunctatum, 1173
stolatum, 208, 1173
tigrinum, 48, 85, 126D, 207, 208, 216, 410, 1173
tigrinus, 698, 909
Ancistrodon sp., 972
acutus, 548, 773, 1034, 1168A, 1175, 1445
affinis, 1315
blomhoffi, 56, 89, 473, 548, 768, 909, 1014,
1098, 1173, 1390
blomhoffi affinis, 521
Ancistrodon blomhoffii, 88, 267, 548, 713, 790,
909, 912, 1173, 1315, 1399, 1400, 1409
blomhoffii affinis, 1413
blomhoffii blomhoffii, 1413
blomhoffii brevicaudus, 790, 1413
blomhoffii intermedius, 790
halys, 1315
halys affinis, 1034
halys blomhoffii, 1034, 1134
halys brevicaudus, 1034
intermedius, 768, 790, 1315, 1399
Anguis platura, 88, 548, 909, 972, 1173, 1175, 1401
platuros, 126E, 1173
platurus, 548, 1163
Anisodon lilljeborgi, 548, 891, 1173
Argyrophis bramicus, 85, 1173
truncatus, 85, 1173
Aspidoclonion semifasciatum, 208
Aturia lindsayi, 1173
ornata, 1163, 1401
Berus vulgaris, 1173
Boa lineata, 88
Boiga kraepelini, 412, 548, 908, 964, 970, 971,
1168, 1168A, 1171, 1173, 1175, 1399
kraepelini pulverulentus, 430C
kraeperini, 970
Bothrops flavoviridis, 78, 88, 143, 216, 234, 548,
768, 790, 972, 1173
viridis, 88, 234
Bungarus arcuatus, 88
caeruleus, 88
candidus, 88, 1399
candidus multicincta, 1173
candidus multicinctus, 548, 972, 1168A, 1173,
1409
lineatus, 88
multicinctus, 88, 208, 276, 430C, 548, 743, 790,
820, 908, 964, 971, 972, 1083, 1089, 1169,
1173, 1175, 1190, 1234, 1337, 1445, 1446
semifasciata, 88
semifasciatus, 208, 548, 972, 1173, 1208
Calamaria berezowskii, 275, 412, 548, 891, 964,
1168A, 1173, 1175, 1416
pavimenta, 1168A
pavimentata, 458, 1168A, 1173, 1175, 1399,
1416
pavimentata berezowskii, 92
pavimentata formosana, 430C, 548, 908
pfefferi, 521, 525, 548, 908, 1170, 1173, 1416
quadrimaculata, 86, 1168A
septentrionalis, 86, 1409
siamensis, 1168A
Calliophis sp., 548, 972, 1089
formosensis, 1414
hatori, 548
iwasakii, 549, 908
japonicus, 1312
macclellandi, 964, 972, 1380, 1414
macclellandi formosensis, 430C, 908
macclellandii, 548, 549, 971, 1089, 1168A, 1173,
1175, 1312, 1378
macclellandii formosensis, 548
swinhoei, 548, 591, 972, 1168A, 1380, 1414, 1446
Callopeltis conspicillatus, 86
Callophis sp., 548, 972
annularis, 88, 1173
boettgeri, 55, 88, 143, 548, 768, 790, 972, 1173,
1312
formosensis, 42, 548, 1311, 1414japonicus, 55, 84, 88, 143, 210, 257, 548, 768,
790,972,1173
macclellandi, 1409, 1414
macclellandii, 42, 88, 548, 972, 1173, 1311,
1399, 1445
macclellandii univirgatus, 790, 1311
submacclellandii, 1445
swinhoei, 42, 1312, 1414
univirgata, 88
univirgatus, 790
Cerberus acutus, 548, 1173
boaeformis, 548
cinereus, 548
rhynchops, 548, 1173
russelii, 1173
unicolor, 548, 1173
Chersea vulgaris, 1173
Chironius dione, 86
Chitulia elegans, 1415
inornata, 1401
Coelopeltis dione, 86, 1181
Coluber anomalus, 548
aspis, 88, 1181
berezowski, 971
berus, 88, 248, 362, 412, 435A, 548, 848, 916,
1173, 1181
blumenbachii, 85, 208, 410, 548, 1173
buccatus, 590
caeruleus, 88
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cancellatus, 548, 1173
candidus, 88
cerastes, 1181
cerberus, 1173
chersea, 88, 1181
climacophora, 909, 912
climacophorus, 56, 65, 66, 67, 86, 548, 786, 770,
1173, 1179, 1301, 1399, 1400, 1416
conspicillata, 768
conspicillatus, 43, 56, 65, 66, 86, 126D, 142Z
207, 257, 410, 548, 909, 912, 1091, 1092,
1173, 1179, 1301, 1399, 1400, 1416
conspicillatus nagasakai, 548, 770
dhumna, 85, 208, 548, 1173
dhumnades, 106, 207
diana, 1173
dione, 86, 548, 1173, 1181, 1399
dione cumana, 1181
eremita, 86, 1173, 1181
foetidus, 1181
germinatus, 65, 66, 67
gramineus, 88, 891, 972, 1173, 1175
horridus, 590
korros, 548, 1173
laticaudatus, 88, 126E, 548, 972, 1163, 1173,
1401
maeoticus, 86, 1173, 1181
mandarinus, 86, 106, 208, 1416
melanis, 88, 1181
mucosus, 85, 208, 548, 1168A, 1173
moluroides, 67, 1301
obtusatus, 1173
perspicillata, 698
pfefferi, 971
phyllophis, 548, 1168A, 1173, 1409
platicaudatus, 548, 1163,- 1173
plumbeus, 88, 208
porphyraceus, 1168A, 1175, 1416
prester, 88, 1181
quadrivirgata, 909, 912
quadrivirgatum, 548
quadrivirgatus, 43, 56, 65, 66, 67, 86, 126D,
207, 257, 410, 548, 698, 768, 770, 771, 909,
912, 1092, 1173, 1179, 1301, 1390, 1399,
1400, 1416
quadrivirgatus atra, 56, 548, 909, 1173
rufodorsatus, 86, 207, 208, 548, 1181, 1208,
1399, 1416
russelli siamensis, 548, 972, 1446
russellii, 971, 1445
sachalinensis, 784
sachalinensis sachalinensis, 784
schmackeri, 54, 55, 56, 88, 548, 768, 1173, 1399,
1400, 1416
schrencki, 548, 1173
schrenckii, 86, 548, 768, 1399
scytha, 88, 1181
spinalis, 548
stolatus, 208, 1173, 1175
storatus, 548
taeniurus, 56, 548, 768, 1168A, 1173, 1399, 1416
taeniurus friesei, 548, 1416
trabalis, 86
variegatus, 912
vipera, 88
viperinus, 590
virgatus, 43, 48, 86, 126D, 207, 257, 410, 548,
909, 912, 1092, 1173, 1301
viridis, 891, 1173
vulneratus, 65, 66, 67, 86, 548, 909, 912, 1173,
1301
Colubrinus hydrus, 126E
Compsosoma quadrivirgatum, 86, 126D, 207, 548,
909, 912, 1173
quadrivirgatus, 410
Cophias viridis, 88
Coronella callicephalus, 548, 1175
conspicillata, 50, 86, 410, 548
perspicillata, 909, 1173
sexlineata, 86, 1173, 1181
striata, 85, 548, 1173
Coryphodon blumenbachi, 548, 1173
blumenbachi carinata, 458, 1173
blumenbachii, 85, 410, 1168A
carinatus, 207
korros, 548, 1173
Craspedocephalus elegans, 88, 548, 972, 1173
Cyclophis major, 86, 548, 1168A, 1173, 1175
nebulosus, 86, 210, 548, 1168A, 1173
Daboia elegans, 1089
pulchella, 1089
russellii, 548, 972, 1089
Daboya russellii, 242
Dendrophis pictus, 1179
Dinodon cancellatum, 85, 548, 1168A, 1173japonicus, 56, 548, 617, 768, 909, 912, 1173,
1399, 1400, 1416
multitemporalis, 548, 964, 970, 1168A
orientale, 41, 134A, 246, 247, 248, 267, 500,
548, 611, 614, 617, 908, 909, 912, 1162,
1173, 1179, 1416
orientalis, 893
rufozonatum, 525, 548, 672, 743, 777, 820, 964,
971, 1168A, 1173, 1175
rufozonatum rufozonatum, 430C, 548, 908
rufozonatum walli, 521, 548, 908, 971, 1173
rufozonatus, 55, 56, 85, 276, 1168A, 1173, 1399,
1400, 1409, 1412, 1416
rufozonatus formosana, 56, 85, 548, 1168A, 1173
semicarinatum, 521, 548, 908, 971, 1173, 1179
semicarinatus, 55, 84, 85, 103, 248, 525, 548,
768, 1173, 1399, 1400, 1416
septentrionale, 412, 614
septentrionale multifasciatum, 548, 908
septentrionale ruhstrati, 430C, 548, 908, 964,
971, 1173, 1175
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septentrionalis, 85, 548, 1168A, 1173, 1399,
1409, 1416
septentrionalis ruhstrati, 548, 1168A, 1416
septentrionalis walli, 1416
septentrionalis williamsi, 1416
temporalis, 1168
tessellatus, 85, 768, 1173, 1399, 1416
Dipsadomorphus kraepelini, 92, 548, 790, 1168,
1168A, 1173, 1175, 1399, 1409
Dipsas ferruginea, 548, 891, 1173
Disteira cyanocincta, 548, 908, 966, 971, 972,
1163, 1175
fasciata, 1173
godeffroyi, 548, 633, 964, 966, 972, 1163, 1173
gracilis, 1173
melanocephala, 548, 964, 966, 971, 972, 1163,
1168A, 1173, 1175
orientalis, 548, 972, 1163, 1168A, 1170, 1173
ornata godeffroyi, 548, 908, 1231,
praescutata, 1173
russelii, 1173,
spiralis melanocephala, 908, 1231
subcincta, 972, 1173
viperina, 1175
Distira andamanica, 1163, 1401
belcheri, 548
cyanocincta, 88, 548, 790, 972, 1163, 1399
godeffroyi, 548, 1163, 1173
grandis, 548
longissima, 1163
macfarlani, 548, 1163
orientalis, 1399
ornata, 548, 972, 1163, 1168A, 1173, 1399, 1401,
1415
saravacensis, 1163
spiralis, 548, 1163, 1168A
spiralis melanocephala, 548, 1168A
subcincta, 548, 1163, 1399
tuberculata, 548
viperina, 1173
Dryophis fulgida, 543
Echidnoides trilamnia, 88
Elaphe sp., 362
carinata, 430C, 548, 908, 964, 971, 1168A, 1169,
1173, 1175
climacophora, 246, 247, 267, 368, 412, 471, 500,
548, 576, 577, 612, 617B, 672, 734, 743,
747, 781, 794, 818, 819, 820, 847, 885, 893,
908, 909, 912, 1033, 1161, 1162, 1173, 1452
conspicillata, 41, 246, 247, 248, 267, 368, 471,
500, 518, 548, 612, 617B, 747, 780, 847,
885, 887, 893, 909, 908, 912, 1162, 1173
conspicillatus, 1416
dione, 548, 670, 777, 908, 1173japonica, 471, 548, 908
mandarina takasago, 430C, 548, 908
mandarinus, 1416
porphyracea, 548, 970, 1168A, 1175, 1378
porphyracea porphyracea, 430C, 548, 908
porphyraceus, 971
quadrivirgata, 41, 163, 244, 246, 247, 248, 267,
368, 412, 500, 518, 548, 591, 612, 617B,
731, 734, 743, 777, 780, 781, 798, 818, 819,
820, 835, 836, 885, 893, 912, 1132, 1161,
1162, 1173, 1448, 1449, 1451, 1452, 1476
quadrivirgata atra, 471, 548
quadrivirgata bilineata, 1161
quadrivirgata quadrivirgata, 471, 548, 847, 908,
909, 1125
quadrivittata, 1033
rufodorsata, 548, 777, 964, 971, 1173, 1175
rufodorsatus, 1416
schmackeri, 412, 521, 525, 548, 908, 971, 1173
schrenckii, 548, 777, 1173,
taeniura friesei, 430C, 546, 908
taeniura taeniura, 548, 908
taeniurus, 548, 964, 971, 1168A, 1173, 1175,
1416
takasago, 548
virgata, 244
Elaphis bilineatus, 86, 216, 909, 1173
conspicillata, 573A, 768, 909, 1173
conspicillatus, 86, 126D, 143, 207, 258, 410,
909, 912, 1173
dione, 86, 548, 1181
perspicillata, 698
quadrivirgata, 142, 257, 548, 573A, 909, 1030A,
1173
quadrivirgatus, 50, 86, 143, 207, 258, 410, 548,
698, 768, 909, 912, 1173
quadrivirgatus atra, 410, 548, 909
quadrivirgatus interrupta, 410, 548, 909, 1173
sauromates, 1173
schrenckii, 86, 548, 1173, 1181
taeniurus, 548, 1168A
virgata, 131, 142, 257, 909, 1030A, 1173
virgatus, 48, 50, 86, 126D, 143, 207, 258, 410,
548, 573A, 698, 768, 909, 1173, 1398
yunnanensis, 1173
Elaps annularis, 88
bilineatus, 1173
boaeformis, 1173
macclellandi, 1173
macclellandii, 88, 1173, 1175
personatus, 88, 1173
univirgata, 88
Emydocephalus annulatus, 90
ijimae, 90, 548, 908, 966, 971, 972, 1163, 1169,
1173, 1175, 1179, 1231, 1399, 1401, 1415
tuberculatus, 90
Enhydra plumbea, 279
Enhydrina valakadien, 1173
valakadyn, 1173
velakadien, 1173
vikadien, 1173
Enhydris bennetti, 964, 971
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bennettii, 548, 908, 1173, 1175
chinensis, 430C, 548, 908
curtus, 1163
cyanocinctus, 88, 548
hardwickii, 548, 1163, 1173
plumbea, 41, 430C, 548, 908, 967, 971, 1169,
1173, 1175, 1234
plumbia, 964
striatus, 88, 548
Eryx braminus, 85, 548
Eumesodon carinatus, 85, 699
semicarinatus, 84, 85, 548, 1173
striatus, 85, 548, 1173
Eurostus plumbeus, 88
Eurypholis semicarinatus, 78, 86, 216, 548, 1168A,
1173
Halys acutus, 548, 773, 972, 1168A, 1175
blomhoffi, 132, 548, 1173, 1208
blomhoffii, 88, 208, 257, 258, 548, 909, 912,
1173, 1209
Hemibungarus boettgeri, 412, 521, 525, 526, 548,
790, 908, 971, 972, 1173, 1380, 1414
japonicus, 41, 56, 88, 412, 521, 525, 548, 747,
768, 790, 908, 971, 972, 1179, 1380, 1399,
1400, 1414
matsudai, 548, 972, 1446
sauteri hatori, 430C, 548, 908
sauteri sauteri, 548, 908
Herpetodryas chloris, 1173
cholis, 86
Holarchus sp., 548
dolleyauns, 41
formosanus, 41, 412, 430C, 548, 743, 820, 908,
964, 971, 1168A, 1173, 1175
torquatus konishii, 964, 1168A
torquatus torquatus, 548
Homalopsis molurus, 65, 66, 1173
plumbea, 88, 208, 548, 1173, 1175
schneideri, 1173
Hurria bilineata, 1173
rynchops, 548, 964, 971, 1173, 1175
schneideriana, 1173
Hydrophis abbreviatus, 548, 1163, 1173
andamanica, 1415
aspera, 88, 548, 1173
atriceps, 1173
bengalensis, 1173
bicolor, 88, 410, 548, 909, 972, 1163, 1173, 1181,
1401
bicolor alternans, 548, 1173
bicolor maculata, 548, 1173
brevis, 548, 1163, 1173
chittal, 548, 1173
chittul, 1163
chloris, 1173
colubrina, 50, 88, 126E, 972, 1092, 1168A,
1173, 1301
colubrinus, 126E, 548, 1163, 1173
crassicollis, 88, 548, 1163, 1173
cyanocincta, 88, 208, 548, 1173, 1209
cyanocinctus, 88, 208, 257, 548, 972, 1163, 1164,
1173
dayanus, 1163
doliata, 1173
ellioti, 1163, 1401
fasciatus, 55, 56, 548, 972, 1163, 1173
fayeriana, 548, 1173
frontalis, 1401, 1415
godeffroyi, 548, 972, 1173, 1401, 1415
gracilis, 1173
hardwickei, 1173
hardwicki, 1173
hardwickii, 548, 1163, 1173
jayakari, 1173
kadell-nagam, 1173
kingii, 548
laevis, 1163
lamberti, 1163
leprogaster, 1173
melanocephalus, 548, 972, 1163, 1168A, 1173,
1399
melanosoma, 1168A
microcephala, 1173
microcephalus, 1173
ocellata, 1401
ornata, 1401
ornatus, 633, 1163, 1415
ornatus maresinensis, 633
pachicercos, 1401
pachicercus, 1401, 1415
pacificus, 548
p6lamide, 126E
pelamidoides, 50, 548, 1092, 1173, 1301
pelamis, 50, 88, 410, 548, 909, 972, 1092, 1163,
1173, 1301
pelamis var., 912, 1173
pelamoides, 257, 1163, 1173
pelamoides annulata, 1173
phipsoni, 88, 1163, 1173
platura, 126E, 548, 1173
plumbea, 1173
polyodontus, 1401, 1415
problematicus, 548, 1163
schistosa, 1173
schistosus, 410, 1173
schlegelii, 1401
striata, 50, 88, 126E, 208, 548, 972, 1092, 1163,
1173, 1301
striatus, 126E, 1163, 1401
subannulata, 88, 208, 548, 1163, 1173
subfasciata, 1173
sublaevis, 208, 1163
sublaevis melanocephala, 548, 972, 1163, 1173
taprobanica, 88, 548, 1163, 1173
tenuicollis, 1163
trachyceps, 88, 548, 1163, 1173
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tuberculata, 1163
variegata, 126E
viperinus, 1173
westermani, 1173
westermanni, 88, 548, 1163, 1173
Hydrus bicolor, 126E, 912, 972, 1163, 1173, 1181
bicolor alternans, 1163
bicolor maculata, 1163
cinereus, 1173
colubrinus, 126E, 972, 1163, 1173
cyanocinctus, 88, 548
fasciatus, 126E, 1173
gracilis, 1173
major, 1399
piscator, 548, 1173
platura, 1163
platurus, 88, 548, 909, 912, 964, 972, 1163, 1169,
1173, 1175, 1399, 1401, 1415
platurus ornatus, 1163
rynchops, 548, 1173
striatus, 88, 126E, 208, 548
valakadyn, 1173
Hypsirhina bennetti, 1173
bennettii, 548, 1173
chinensis, 548
enhydris maculata, 548, 1173
hardwickii, 88, 208, 548, 1173
maculata, 548, 1173
plumbea, 88, 208, 548, 1173, 1399
sinensis, 548
Lachesis elegans, 548, 1413
flavoviridis, 56, 88, 103, 548, 768, 790, 972,
1091, 1173, 1179, 1399, 1400, 1413, 1445
graminea, 56, 548, 972, 1173
gramineus, 88, 548, 775, 790, 972, 1027, 1168A,
1173, 1399, 1409, 1412, 1413, 1445
lutea, 56, 972, 1173
luteus, 88, 548, 768, 790, 1173, 1399
monticola, 548, 1168A, 1175, 1413
mucrosquamatus, 88, 548, 774, 972, 1168A,
1173, 1399, 1400, 1409, 1412, 1413, 1445
okinavensis, 88, 548, 768, 790, 972, 1173, 1179,
1399, 1400, 1413
okinawensis, 548
Lapemis hardwickii, 548, 908, 1163, 1173
loreatus, 548, 1163, 1173
Laticauda sp., 972
colubrina, 548, 908, 966, 971, 972, 1163, 1173,
1175, 1231
ijimae, 891
laticauda affinis, 908
laticaudata, 548, 885, 966, 971, 972, 1163, 1173,
1175, 1415, 1451
laticaudata affinis, 548
laticaudata colubrina, 1163
laticaudata laticaudata, 548
schistorhynchus, 966, 1415
scutata, 88, 126E, 548, 972, 1163, 1173
scutatus, 1163
semifasciata, 430, 520, 548, 712, 820, 885, 891,
895, 908, 966, 971, 972, 1163, 1168A, 1173,
1175, 1179, 1231, 1384, 1415
Laticaudata laticaudata, 964
semifasciata, 964, 1168A
Leioselasma striata, 88, 548, 1173
L6ioselasma striee, 208
Lepidocephalus fasciatus, 84, 85, 216, 548, 1173
Leptophidium dorsale, 216, 909, 1173
Leptophis trifrenatus, 85, 208, 548, 1173
Liopeltis herminae, 412, 521, 525, 548, 908, 971,
1173
kawakami, 1168A, 1416
kawakamii, 548, 964, 970
major, 41, 548, 964, 971, 1168A, 1173, 1175
major bicarinata, 548, 908
major major, 430C, 548, 908
perminae, 525
semicarinata, 521, 548, 971, 1168A, 1173
semicarinata fritzei, 548, 908
semicarinata semicarinata, 548, 908
Lioselasma cyanocincta, 1163
Lycodon albofuscus, 1399, 1409
auriculus, 1399
bairdii, 891, 1173
rufozonatus, 85, 106, 207, 258, 548, 1168A, 1173
septentrionalis, 85
Lycon bairdii, 548
Macropistodon carinatus, 548, 970, 971, 1168A,
1175, 1416
melanogaster, 1416
rudis, 548, 1168A, 1416
rudis carinatus, 430C, 548, 743, 820, 908
Microcephalophis gracilis, 1173
melanocephalus, 548, 972, 1163, 1168A, 1169,
1173, 1399
pacificus, 1169
Naia tripudians, 399
tripudians fasciata, 1173
tripudians sputatrix, 1173
Naja atra, 106, 548, 972, 1173
haji, 548, 1173
lutescens larvata, 548, 1173
naja atra, 41, 248, 430C, 548, 755, 756, 757, 820,
908, 964, 971, 972, 1083, 1089, 1168A, 1173,
1175, 1179, 1190, 1234, 1337, 1338, 1339,
1340, 1445, 1446, 1448
tripudians, 543, 548, 972, 1173, 1409, 1445
tripudians atra, 548, 1173
tripudians fasciata, 548
tripudians scopinucha, 1173
tripudians sputatrix, 548, 790, 1409
tripudians unicolor, 548, 1173
Natrix sp., 362, 701
annularis, 248, 279, 430C, 548, 908, 964, 967,
971, 1080, 1168A, 1173, 1416
annularis swinhonis, 1175
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copei, 548, 1168A, 1175, 1378, 1416
miyajimae 430C, 548, 908
monilis, 590
mucosa, 85
mucosus, 1168A
namiei, 548, 964, 970, 1168A
namieyei, 1416
piscator, 248, 279, 430C, 548, 908, 964, 971,
1169,1173, 1175
pryeri, 248, 521, 525, 548, 908, 971, 1173
sauteri, 430C, 548, 908, 971, 1168A, 1175, 1314
stolata, 41, 248, 430C, 548, 908, 964, 971, 1173,
1175
stolatus, 1169, 1173
storata, 548
suriki, 548, 908
swinhonis, 248, 412, 430C, 548, 908, 964, 971,
1173
tigrina, 41, 246, 247, 248, 267, 500, 548, 576,
577, 612, 617B, 670, 731, 732, 747, 777,
780, 781, 794, 818, 819, 820, 885, 893, 909,
912, 1173, 1448, 1451, 1459
tigrina formosa, 548
tigrina formosana, 430C, 740, 908
tigrina lateralis, 908
tigrina tigrina, 472, 548, 591, 740, 847, 908,
909, 1162, 1262A, 1263
trianguligerus, 964
vibakari, 41, 244, 246, 247, 248, 267, 412, 500,
518, 548, 612, 617B, 670, 747, 885, 912,
964, 1173, 1314
vibakari ruthveni, 548, 908, 1382
vibakari vibakari, 548, 591, 908, 909, 1162
Oligodon ornatus, 430C, 548, 908, 971, 1168A,
1175, 1378, 1416
sauteri, 548, 1168, 1168A, 1416
Onychocephalus capensis, 85, 1173
Ophis orientalis, 912
Ophites albofuscus, 548, 1173, 1399
japonicus, 143, 185, 212, 548, 617, 699, 909, 912,
1173
orientalis, 85, 258, 548, 617, 909, 1173
ruhstrati, 85, 136, 548, 1173
septentrionalis, 85
subcinctus,- 258, 699
Ophitis japonicus, 768
Opthalmidium tenue, 85, 1173
Parias maculata, 1175
Pelias bicolor, 88, 122, 126E, 257, 410, 548, 573A,
909, 972, 1163, 1173, 1181, 1401
Pelamis bicolor alternans, 548, 1163, 1173
bicolor sinuata, 548, 1163, 1173
bicolor variegata, 548, 1163, 1173
ornata, 88, 548, 1163, 1173, 1401
pelamoides, 1163
pelamoides annulata, 1173
platurus, 88, 1163
schneideri, 548, 972, 1163, 1173
Pelamydrus platurus, 548, 908, 909, 966, 971, 972,
1162, 1163, 1175, 1231, 1415
Pelamys bicolor, 1208
platurus, 276, 1164
Pelias berus, 88, 120, 548, 790, 1173, 1181
chersea, 88, 1181
dorsalis, 88
prester, 88, 1181
renardi, 1181
Phillophis carinata, 548
Phyliophis carinata, 1168A, 1173
Platurus affinis, 88, 548, 1163, 1173, 1401
colubrinus, 126E, 137, 548, 972, 1163, 1173,
1399
fasciatus, 55, 78, 88, 121, 122, 126E, 216, 257,
548, 972, 1163, 1168A, 1173
fasciatus colubrina, 548, 1163, 1173
fasciatus semifasciata, 548, 972, 1163, 1173
fischeri, 88, 548, 1163, 1173, 1401
frontalis, 1163
laticaudatus, 88, 126E, 548, 972, 1163, 1173,
1399, 1401, 1415
laticaudatus colubrina, 548, 972, 1173
laticaudatus colubrinus, 1163
laurenti, 548, 1163, 1173
milleri, 1163, 1401, 1415
schistorhynchus, 88, 548, 972, 1163, 1168A,
1173, 1399, 1401
scutatus, 1163, 1173
semifasciatus, 548, 972, 1163, 1168A, 1173
Polyodontes annulatus, 1173
Polyodontophis collaris, 548, 1168A, 1175, 1378
Proterodon tesselatus, 216, 909, 1173, 1416
Psammodynastes compressus, 548, 964, 970, 1168,
1168A
pulverulentus, 275, 279, 548, 891, 908, 964, 971,
1168A, 1173, 1175, 1399, 1409, 1412, 1415
Psammophis collaris, 1175
nigrofasciatus, 548, 1175
pulverulenta, 548, 790, 891, 1173
pulverulentus, 790
Pseudagkistrodon carinatus, 548, 970, 1168A,
1175, 1378, 1416
Pseudoboa caerulea, 88
krait, 88
Pseudoxenodon dorsalis, 548, 1416
macrops, 548, 1168A, 1416
macrops sauteri, 548
macrops stejnegeri, 548
macropus sauteri, 908
macropus stejnegeri, 908
sinensis, 1168A, 1416
sinensis dorsalis, 1416
stejnegeri, 39, 41, 548, 971, 1168A, 1175, 1416
Ptyas korros, 430C, 548, 908, 964, 971, 1168A,
1173, 1175
mucosus, 56, 85, 208, 430C, 543, 548, 908, 964,
971, 1168A, 1175
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Python elapiformis, 1173
molurus, 1399, 1409
reticulatus, 1409
rhynchops, 1173
schneideri, 106
Sepedon haemachates, 590
Sibynophis collaris, 548, 871, 1168A, 1175
collaris formosensis, 430C, 548, 908
Simotes bicatenatus, 1173
formosanus, 88, 136, 211, 548, 699, 1168A,
1169, 1173, 1399, 1409, 1412, 1416
hainanensis, 1168A, 1173
hertzi, 86, 1173
swinhonis, 548, 1173, 1208
Tarbophis fallax, 267
Thalassophis microcephala, 1173
schlegelii, 126E
viperina, 1173
viperinus, 1173
Tortrix russelii, 85, 1173
Trignocephalus sp., 548, 934, 972, 1119
acutus, 1445
affinis, 88, 1173
blomhoffi, 50, 65, 121, 132, 142, 409, 410, 463,
548, 768, 770, 916, 1092, 1173, 1180
blomhoffii, 43, 48, 66, 88, 126E, 143, 195, 244,
257, 548, 698, 909, 912, 1173, 1301
blomhoffii affinis, 208
blomhoffii megaspilus, 88, 548, 1173
erythrurus, 88, 891, 1173
formosus, 195
gramineus, 88
intermedius, 1180
mucrosquamatus, 88, 548, 790, 972, 1173, 1445
viridis, 88
Trimeresurus sp., 394, 524, 548, 972, 1165A
albolabris, 88, 234, 575, 891, 1027, 1173
arisanensis, 971, 1445
carinatus carinatus, 548
convictus, 1175
elegans, 88, 231, 234, 248, 412, 521, 525, 526,
548, 575, 790, 891, 908, 969, 971, 972, 1173,
1413
erythrurus, 88, 234, 548, 972, 1173, 1209
flavoviridis, 41, 54, 55, 88, 157, 158, 242, 248,
412, 457, 463, 521, 525, 526, 548, 591, 790,
885, 916, 964, 969, 971, 972, 1173, 1178,
1413
flavoviridis flavoridis, 231, 548, 575, 908
flavoviridis tokarensis, 231, 548, 575, 908
formosus, 195
gracilis, 430C, 548, 575, 908, 972, 1446
graminea, 56
gramineus, 41, 51, 88, 234, 242, 248, 275, 412,
430, 548, 775, 790, 891, 964, 971, 972, 1027,
1083, 1089, 1095, 1168A, 1169, 1173, 1175,
1190, 1234, 1337, 1445, 1446
gramineus formosensis, 548, 908
gramineus gramineus, 548
gramineus kodairai, 548, 908
gramineus stejnegeri, 430C, 548, 743, 820, 908,
1027
liukianus, 234, 774, 972
lutea, 56
luteus, 54, 55, 548, 768, 972, 1173
makazayazaya, 548
monticola, 41, 242, 248, 548, 972, 1089, 1168A,
1175, 1446
monticola makazayazaya, 548
monticola orientalis, 430C, 548, 885, 908
mucrosquamatus, 41, 55, 88, 121, 136, 137, 209,
234, 242, 248, 257, 258, 412, 430C, 457,
548, 575, 743, 756, 774, 790, 820, 908, 964,
971, 972, 1082, 1083, 1089, 1168A, 1169,
1173, 1175, 1190, 1209, 1234, 1334, 1335,
1336, 1337, 1340, 1413, 1445, 1446
mutabilis, 88, 234
okinavensis, 41, 55, 84, 88, 143, 231, 248, 406,
412, 521, 525, 526, 548, 575, 768, 790, 908,
916, 969, 971, 972, 981, 1173, 1413
orientalis, 548
riukinensis, 532
riukiuanus, 55, 88, 121, 137, 143, 258, 396, 463,
548, 673, 768, 790, 972, 1173
stejnegeri, 548, 1027, 1095
stejnegeri stejnegeri, 575
tokarensis, 548, 712, 895, 916
viridis, 88, 234, 1173
yunnanensis, 1027
Tropidonotus sp., 121, 143
annularis, 85, 208, 548, 1168A, 1173, 1208, 1399,
1409, 1416
chinensis, 85, 208, 1173
chrysargus, 1168A
habereri, 1168A, 1416
hibakari, 43
lateralis, 85, 208
macrops, 1168A
macropthalmus, 1168A
martensi, 85
martensii, 142, 143, 257, 258, 768, 909, 1173
nuchalis, 1168A
orientalis, 85, 208
piscator, 548, 1173, 1399, 1409
pryeri, 55, 56, 78, 85, 143, 548, 1173, 1179,
1399, 1400, 1416
pryerie, 768
quincunciatus, 1173
rufodorsatus, 86, 207, 208, 548, 1173
sauteri, 548, 1168A, 1175, 1314A, 1416
sauteri swinhonis, 92
sikkimensis, 1168A
stolatus, 208, 1168A, 1173, 1208, 1209, 1399,
1409
storatus, 548
swinhoei, 548, 1173
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swinhonis, 85, 210, 548, 1173, 1175, 1399, 1409,
1416
tigrinus, 43, 48, 50, 56, 65, 66, 67, 85, 88, 126D,
142, 143, 207, 208, 216, 257, 258, 410, 490,
548, 573A, 698, 715, 768, 770, 909, 912,
1092, 1119, 1173, 1179, 1181, 1301, 1390,
1399, 1400, 1416
vibacari, 768, 770, 771
vibakari, 48, 50, 56, 65, 66, 67, 85, 89, 106,
126D, 207, 257, 258, 410,-548, 573A, 909,
912, 1091, 1092, 1173, 1179, 1181, 1301,
1313, 1314A, 1399, 1400, 1409, 1416
vibakari ruthveni, 1416
vibikari, 909, 1173
Typhlops sp., 55, 548, 1173
braminus, 22, 24, 85, 218, 248, 276, 430C, 521,
525, 526, 548, 746, 885, 908, 964, 971,
1168A, 1173, 1175, 1399, 1409
euproctus, 85, 1173
inconspicuus, 85, 1173
koshunensis, 279, 548, 908, 970, 971
lenzi, 85
leucomelas, 970
leucoproctus, 548, 964, 970
pammeces, 85
retisculatus, 746
reuteri, 85
russellii, 85
siamensis, 970
tenuis, 85
Vipera berus, 88, 89, 244, 246, 247, 500, 548, 743,
772, 790, 820, 1181, 1383, 1413
berus sachalinensis, 548, 784, 908, 1355A
chersea, 88, 1181
communis, 88
daboia, 1089
elegans, 1089
haemachates, 590
limnea, 88
melaenis, 1181
melanis, 88
pelias, 88
prester, 88, 1181
russelli siamensis, 972
russellii, 1089, 1416
russellii formosensis, 548, 908, 1234
sachalinensis, 591, 784
schyta, 88
seoanei, 88
torva, 88
trilamina, 88
viridis, 88
Zamenis korros, 548, 1168A, 1173, 1399, 1412
mucosus, 56, 85, 548, 1168A, 1173, 1399, 1409,
1412, 1416
spinalis, 211, 548, 670, 908
Zaocys dhumnades, 548, 964, 971, 1168A, 1175
nigromaculatus, 548
nigromarginatus, 1168A
nigromarginatus oshimai, 430C, 548, 743, 820,
908
oshimai, 548
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